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W G E A M A S J l EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R I O D E M A R I N A 
D E HOY 
Madrid, Mayo 23. 
SENADORES ELECTOS 
E l resultado de las elecciones de se-
nadores, ha sido el siguiente: Libera-
les de las distintas fraociotiies, 108; 
conservadores 42; regionalistas, 5; ca-
tólicos, 5; carlistas, 4; republicanos, 
4; independientes, 2. 
ÍDE L A A R G E N T I N A 
: E l AyrmJtamiento de Buenos Aires 
ha celebrado un acto de homenaje en 
honor á los comisionados de las cor-
poraciones municipales de Madr id y 
Barcelona que concurren á las fiestas 
del centenario de la Independencia en 
la República Argentina. 
Pronunciáronse con t a l motivo dis-
cursos muy patrióticos, en que predo-
minó la nota de confraternidad his-
pano-argentina. 
OTRA COLISION EN BILBAO 
Anoche ocurrió en Bilbao una nue-
va colisión. 
Liberales y bizcaitarras fuéronse á 
las manos, repar t iéndose palos y pe-
dradas. 
La Guardia Civi l de caballería dio 
algunas cargas, logrando restablecer 
el orden. 
M A X J FESTACIONES 
FATRIOTICAS 
En Santa Cruz de Tenerife y apro-
vechando el pueblo la circunstancia 
de regresar á la ciudad las tropas de 
la guarnición, después de practicadas 
maniobras militares, iniciáronse dis-
tintas manifestaciones patr ió t icas en 
homenaje a l Ejérci to, dándose entu-
siastas vivas á España, al Rey y á las 
tropas. 
REOEPICION A C A D E M I C A 
En la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, se ha verificado con 
gran solemnidad la recepción como 
académico del- notable escultor don 
Miguel Blay. 
TRASLACION A L ESCORIAL 
Acompañado de individuos perte-
necientes á la alta servidumbre de 
Palacio, ha sido trasladado el Infan-
t i to que nació muerto al Pan teón de 
Infantes del Real Monasterio del Es-
corial. 
E l estado de la Reina Victoria con-
t inúa siendo satisfactorio. 
NQ es, pues, cuestión de recelos, es 
cuestión de prejuicios. 
E n un ar tkulo del señor-don Anto-
nio S. de Bustamante, que ayer publi-
có la revista Letras, se dice, entre 
otras cosas, lo que sigue: 
También importa i r de frente, des-
vaneciendo, con números y razones, 
naturales recelos de los Estados Uni -
dosr 'á los. tratados con España y con 
otras naciones europeas y americanas, 
de que necesita imperiosamente nues-
tra producción tabacalera. 
¡Natura les recelos de los Estados 
Unidos! 
Pero ¿es que cree de veras el se-
ñor de Bustamante que el tratado en-
tre España y Cuba no:a.nda, y si anda 
va á paso de carreta porque los Es-
tados Unidos abrigan naturales rece-
los? 
¿No serán más 'b ien los prejuicios del 
señor Sanguily los que tienen estan-
cado ese convenio de que tanto nece-
sita nuestra producción tabacalera? 
Que fuese Secretario de Estado el 
señor Montero, por •ejemplo, y á buen 
seguro que á estas horas ya España 
y Cuba se habr ían entendido. 
"Todas, las cosas do la vida, dice 
hoy E l Mundo, tienen una fase se-
na, grave, y otra riente. La fase ri-
sueña, y hasta un tanto burlesca, en 
este sombrío drama del almacenamien-
to y explosión de dos ó tres m i l l i -
bras de dinamita en un edificio situa-
do dentro de la periferia de la ciudad 
de~Pinar del Río, la constituye la fe 
candorosa, "paradisiaca," con que se 
ha creído nue aquí pueden tener éxito 
los procedimientos encaminados á "ha-
cer duz" en el drama de Pinar del Río, á 
depurar responsabilidades, á castigar 
á los culpables de la terrible catás t ro-
fe, si los ha habido, como parecen 
creerlo los representantes Dolz y Ca-
vada. ¡Hacer luz, depurar respfonsa-
bilidades, castigar á los delincuentes! 
Pero, ¿.de veras que esto se ha creído 
posible? //De veras que se ha creído 
que vivimos en. los Estados . Unidos, 
en Inglaterra, en Suiza, en Francia, en 
Alemania, en Bélgica en los países es-
candinavos? ¡Bienaventurados los que 
creen, los que aun tknen f e! 
¡Bienaventurado, por consiguiente, 
E l Mundo que todavía cree, con fe 
candorosa y paradisiaca, que en los 
za, en Bélgica y en los países escandi-
navos se hace luz y se depuran respon-
sabilidades cuando de castigar á los 
gobernantes se trata! 
Eso ¡oh Mundo paradisiaco y; can-
doroso! sólo ocurrió alguna vez en la 
retrógrada é inquisitorial España, de 
la que, cuando por orden del Rey fué 
degollado el Condestable Mon Alvaro 
de Luna, se dijo que lo mismo hacía 
los hombres que los deshacía. 
Bien es verdad que aquellos minis-
tros de la España antigua que ex-
piaron sus crímenes en el cadalso, eran 
acusados por ei pueblo, y no como los 
de ahora, por cazadores de votos, re-
cién salidos del^susto más tremendo y 
espantable que los cometas de larga 
cola han dado á los humanos. 
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A v i s a m o s h a t e r puesto á l a v e n t a u n a 
nueva co l ecc ión de Muse l inas y t e las de 
V E R A N O á precios de l a s i t u a c i ó n . 
Hágannos una visita y se convencerán 
AMARGURA Y SAN SGMACBO 
D O L O R E S E N E L P E C H O 
Dolor de 
Garganta 
^REV DEL DOLOITVJ Pulmonía 
Alivio Instantáneo 
Do venta i i tortíi iclu. 
M I N A R D ' S U N I M E N T M F G . C O . 
S o u t h F r a m i n s h a m , M a s s . , £ . U . A . 
D e v e n t a e n l a F a r m a c i a d e l D r . 
¿PASA ALGO 
E N GUANTANAMO? 
Nuestro colega La Unión Españo-
la ha publicado en su edición de 
hoy un editorial muy interesante, que 
se t i tu la "Por el crédi to de la Eepú-
' t l ' i 'Ca." En dicho artículo nuestro co-
lega 'acoge el rumor de que el vice-
i-úiisul inglés de Guautánaano, teme-
roso de que una- partida de negros 
a tacara dicha piobla-e ion, pidió auxi-
lios al jefe de las fuerzas norteame-
ricanas establecidas en la carbonera 
de Oriente. 
Y el colegia pregunta: ¿Exis te t a l 
partida dé negros en arnms? ¿No ha 
violado el vicecónsul inglés las leyes 
internacionales, al dirigirse al jefe 
yanqui de la carbonera, en vez de ha-
cerlo á lias autoridades cubanas? 
t Procedí ó bien el jefe' yanqui al dar 
el auxilio que le pedía el vicecónsul 
inglés? 
Suponiendo que todo ello hubiera 
ocurrido, el representante eonsular de 
Inglaterra, y el delegado mi l i t a r de 
los Estados Uinidos tendr ían disculpa, 
s. la inminenciia de los sucesos les hu-
biera eoloeado en ta l actitud para, evi-
tar mayores m-ales. Nadie se enoja 
•porque el vecino más cercano, en caso 
de incendio, le ayude á apiagar las lla-
mas, le pvite la destrucción de su pro-
¡Medad y luego se retire cortesmente. 
Lo que nosotros dudamos ¡mucho es 
que hubiera motivo para tan ext rañas 
ingerencias, si éstas han tenido lugar, 
pues ni jota sabemos de esa part ida de 
negrnc: p.n armas, y más aún dudamos 
que una partida cualquiera pueda 
amenazar á una población de la im-
porhincia ele Ouantánamo. 
La .Unión Española termina así 
su ar t ículo : 
"Nos parece qr"e el Grobierno de 
Cuba debe aclarar el extraño proce-
der del funcionario consular por me-
dio <3e la SiecretárÍH de Estado, y ipe-
di r explicaciones á la Secretar ía de 
Relaciones Exteriores, de Washing-
ton respecto á la actitud de, las fuer-
zas de la estación naval que, obede-
ciendo al llamamiento, que les hizo el 
vieecónsul, acudieron á Gkiantána-
mo." 
Nosotros creemos que el Gobierno 
debe • proceder de otra, manera más 
parca. Si nada ha ocurrido, y él debe 
saberlo á estas horas, desmienta re-
dondamente las noticias que han cir-
eulado acerca de tales sucesos. Si na-
da sabe aún, y esto parecería sorpren-
dente, abra la indispensable investi-
gación para averiguarlo. T si de la 
investigación resultan cargos con-
tra el vicecónsul inglés y el jefe yan-
qui, establézcase entonces la reclama-
ción diplomática y formúlese ante los 
goibiernos de Inglaterra y los Estados 
Unidos la queja razonable y necesa-
ria. 
Pero de todos modos, se impone una 
aclaración del Gobierno. E l señor Se-
eretario de Estado, á quien tanto 
gusta hacer declaraciones emocionau-
tes y que es de suyo elocuente, tiene 
en esto una ocasión propicia de ha-
blar sin rodeos n i amíba.jes, para el 
buen crédito de la República y tran-
quilidad del país, pues resulta alar-
mante la suposición de que exista una 
partida de negros alzada en Oriente 
y de que pueda surgir un conflicto se-
rio con dos potencias de primer or-
den. . . ! 
BATURRILLO 
Un abrazo estrecho, y una cordialí-
sima felicitación sean para mi compa-
ñero de redacción Pedro Giralt. tan 
estudioso siempre, tan acertadísimo 
ahora. 
En la edición de la tarde del viernes 
anunció él que veríamos por la noche 
al cometa en occidente, cuando de los 
observatorios astronómicos del mundo 
nos decían que los sabios estaban per-
plejos porque la cola seguía viéndose 
por oriente, y nos aseguraban que no 
n u e l J o h n s o n , O b i s p o 5 3 y 5 5 , H a b a n a . 
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CATEDRATICO D J 3 L»A UNIVERSIDAD» 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARX2 r OIDOS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 2, todos 
los dias excepto los dominaos. Oon-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, raiércoles y viernes á 
las 7 de la manna. 
1 2 5 8 1 - M y . 
HOTEL i W l M 
E n e l P a l a c i o d e C a r n e a d o , C a l z a d a y J , 
V e d a d o , T e l é f o n o 0 1 7 5 , c u a r t o s a m u e b l a -
d o s , h a b i t a c i o n e s á 2 , 3 , 4 y 5 c e n t e n e s 
m e n s u a l . C o n c e m i d a s d e 1 . 6 0 á 2 p e s o s 
d i a r i o s . C o m i d a s p o r a j u s t e s m ó d i c o s . 
B a ñ o s d e m a r g r á t l s . 
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L a Original y Legítima» 
Es la bebida m á s alimenticia y deliciosa que se conoce. E l 
mejor reconstituyente y alimento para las personas anémicas, 
dispépticas y delicadas. Los estómagos más débiles la digieren 
con facilidad. U n alimento sano que envigoriza y produce vida. 
Leche de vaca pura y rica, con extracto de cereales malteados 
presentada en forma de polvo y soluble en agua. Puede pre-
pararse en un instante, añadiéndose agua, caliente ó fría, y agi-
tándose con rapidez. Sin rival para la alimentación de los niños, 
inválidos y madres que crían. Los médicos la recomiendan en 
todas partes. De venta en las principales droguerías y farmacias, 
pero de no hallarse dirijirsc á sus únicos fabricantes, en español. 
Muestras gratis á los Sres. Médicos y Fftrmccéuticoi. 
H O R I v I C K ' S M A I v T K D M I L K C O M P A N Y 
Racine, Wls . , U . S. A . 
I Sucursales : México, D. T . , Buenos Aires, Rio de Janeiro y Santiago de Chile. I 
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se había efectuado el cruce por el 
nodo descendente. 
Y nos'Sijo eso, después de confesar 
que en la madrugada anterior 61 ha-
bía visto dicha cola; punto este que á 
mi incompetencia despertó un recelo, 
que á muchas personas de mi aldea 
cenfesé en estos días. Porque yo me 
decía: suponiendo qué la cola de los 
cometas no sea sino un efecto de luz, 
producido por refracción de los rayos 
solares ¿no será que lo que se supone 
efectivamente la' cauda de Halley, sea 
la reproducción de ella, á distancia, 
por mero fenómeno de espejismo? 
Y pensaba yo: -uando hay un gran 
incendio á distan ia. de noche, vemos 
reflejada en ias • capas atmosféricas 
una intensa claridad que nos hace de-
cir con ségiifidád": hay un gran fuego 
lejano. Luego, una inmensa estela de 
luz. un rayo inmenso proyectado del 
lUdo de que nos viene el sol ¿no puede 
ser que se reproduzca á nuestra vista, 
sin que por ello sea realmente la cola 
del cometa ? 
Los sabios dirán qué fué ello y do 
su vacilación se arrepent i rán. Por mí 
que de astrónomo tengo tanto como de 
sajón, que en la misma edición vesper-
tina del DIARIO del 20, daba por pasa-
do el núcleo, por exactos los anuncios 
y los cálculos de los sabios de Green-
wich y por lerminada toda causa de 
alarma, al celebrar la actitud de los Pa-
dres de Belén. _ 
Y por mizque bien puede la justicia 
adjudicar lauros á Giralt. como yo le 
repito mi admiración y afecto. 
Obedeciendo á generosos impulsos 
del corazá^ el DIARIO DE LA MART-
XA en su artículo "Conmemoración 
pat r ió t ica ." felieitaba al país por la 
muestra de civismo, por el ejemplo de 
solidaridad dado espontáneamente por 
el país cubano, dejando transcurrir el 
día de la patria sin músicas, cohetes n i 
Luminarias; dado el pesar inmenso pro-
üüeido por la hecatombe de que fué 
víctima el día 18 la capital de mi pro-
vincia. 
La relativa tristeza, la sobriedad de 
homenajes, la frialdad general—para 
emplear una frase vulgar—con que pa-
só él 20 de ÜMayo, por mi compañero el 
autor de aquel .artículo fué interpreta^-
da como acto de civismo y homena je de 
piedad. 
Y yo, menos generoso tal vez. pero 
más observador en este caso, estimo 
I l emedio eficaz p a r a los males 
del e s tómag-o . 
E :i agua <le W H I T E J R O C K es 
la mejor. L a m á s eficaz. L a m á s 
sol ic i tada. 
C 777 27-M 7. 
e l C o m e t a , e l C i e l o , e l M a r . l a 
T i e r r a ; t o d o l o v e r á p e r í e c t a -
m e n t e s i c o m p r a 
fie ta Tisia 
P o c o v o l u m e n , m u c h o a l c a n -
ce y a l i d e m de t o d a s l a s f o r -
t u n a s . 
L 
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que no lia iiabido tal solidaridad ni 
tan profundo sentir, salvo honrosas 
bendecibles excepciones. 
¿Qué dir ía el autor de "Conmemo-
ración pa t r i ó t i c a " si hubiera visto pa-
sar como yo v i dos orquestas, para bai-
les en Quiebra Hacha y Bahía Honda? 
¿Y sabe el compañero dónde están Ba-
hía Honda y Quiebra Hacha? Pues en 
le provincia de Pinar del Río, á un tiro 
de cañón del sitio donde aun quedan 
visceras y sanare de cubanos; á unas 
pocas leguas del derrumbado cuartel. 
Y los que bailaron, cubanos son. Y el 
eco de cornetines y timbales se cruzó en 
los aires con las lamentaciones dé las 
madres y los hondos suspiras de los 
padres que allí perdieron pedazos de 
BUS almas; con los gemidos de heridos 
y moribundos y con las voces de pro-
testa de los que maldecíamos de la im-
previsión y el abandono. 
Y si en -la misma región, á poca dis-
tancia de la catástrofe, Terpsícore 
triunfaba y la superficialidad reía 
¿ cómo hubo'de ser más intenso el dolor 
y más sincera la piedad, léjos, muy le-
jos ce mi potre provincia? 
\ A y : cuando la solidaridad fuera tal 
entre los cubanos, estaríamos salvados 
cuando la desgracia de una ciudad con-
moviera á la nación; cuando los rego-
cijos por la libertad de la patria cesa-
ran en presencia del infortunio de una 
zona de la patria, ya seríamos herma-
nos, ya nos amaríamos, ya nos habría-
mos preparado, por la cohesión y la vir-
tud, contra las incidencias amenazado-
ras del futuro! 
Xo ; no hay tal, por nuestra desdi-
cha. ¡Ojalá lo que ha sido generosidad 
y ' c a r i ñ o del articulista fuera simple 
reconocimiento de una verdad 3r pro-
clamación justiciera de una noble con-
ducta nacional . . . . ! 
Pasó triste el 20 de Mayo, porque 
hay pocos contentos, porque flota so-
bre nosotros una atmósfera de hondo 
pesimismo, porque nadie está satisfe-
cho, n i sabe á dónde vamos, n i pone la 
mente en lo que vendrá y el amor en 
lo que fué. Y de ese estado caótico de 
la conciencia nacional, los enfriamien-
tos nacen y las inseguridades y las ca-
talepsias morales vienen. 
JEs doloroso, pero es verdad: los bai-
ladores de mi provincia en la noche del 
20 de Mayo, abonan mi amargo dicho. 
Leo en Cuba y Am/r íca que se está 
construyendo en Santa Clara el Asilo 
de ancianos desvalidos, instituido por 
la inmortal Marta Abren, con un costo 
de 32 mi l duros, más los recursos or-
dinarios para sostenimiento de sus san-
tas obligaciones. 
Honor inmenso, envidiable honor el 
conferido á Raimundo Cabrera y Mi -
guel Hernández, fideicomisarios de la 
¡benefactora: debe sentirse muy honra-
da y mmy feliz el alma, asociándose uno 
n obras de tanta piedad y de tanto 
amor. Y Dios—el Dios que sea: el de 
los católicos, el de los judíos, el de los 
racionalitftas; el Dios de los buenos y 
de los míseros, que no pueden ser sino 
uno mismo todos los Dioses—bendiga 
el recuerdo de Marta por toda una 
eternidad. 
Aimparar á los ancianos sin hogar: 
| qué hermosa obra! . . . 
JOAQUIN X . ARAMBURU. 
U n Color 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto, usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
D e v e n t a en todas l a s Drof fuer ias . 
Unte de Bill para 1M cabellos y Ii 
barba, neipro o castaño. 
Precia cent. SO. 
Gaceta Internacional 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
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I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L D O C T O R R . D , L O R I E 
E l r e m e d i o m&s r & p l d o y s e g u r o e n l a 
c u r a c i ó n d e l a g o n o r r e a , b l e n o r r a g i a , flores 
b l a n c a s y d e t o d a c l a s e d e flujos p o r a n t i -
g u o s q u e s e a n . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a S a n t a R o s a . 
B e r n a z a 4. 
1 3 1 3 1 - M y . 
Dr. K. Chomat. 
" i T a t a m l e n t o e s p e c i a l d e S í f i l i s y enfer-
m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r&pida.—Con» 
• u l t a s d e 12 á 3 . — T e l é f o n o 8 6 4 . 
1 1 / imiERO 40 
1 2 5 3 1 - M y . 
Los úl t imos sucesos desarrollados 
en China preocupan seriamente á las 
eaneil lerías europeas, en donde se 
vienen estudiando los síntomas alar-
mantes de un estado de eonvulsión 
•antiextranjera que .acredita un pro-
itable epílogo de sangre. 
Los miembros de las asociaciones 
secretas que sostienen el actual mo-
•vimiento, no se ocultan de 'las autori-
dades n i demuestran temor alguno á 
las represalias'del gobierno. Manohan 
cu grupos por campos y aldeas; hacen 
alarde de su amor .patrio, basado ex-
clusivamente en el odio al extranje-
i o ; y cual pudieran hacerlo los repre-
sentantes de la autoridad en previ-
sión de imnediatos peligros, van de 
casa en casa notificando al vecindario 
que la matanza 'ha de comenzar el día 
L'9 del corriente iMayo y que se uuan á 
ellos si no quieren sufrir la misma 
suerte que á los extranjeros se pre-
para. 
En Ühang-Oha no queda á estas ho-
ras en la población un solo individuo 
que no sea chino. Los cañoneros na-
cionales y extranjeros allí anclados 
ihan servido "de refugio á cuantos te-
n ían sobre sí amenaza de muerte y 
muchas familias llegan de otros pun-
tos, las que p'ara salvar la vida tuvie-
ron que abandonar 'hacienda é intere-
ses, v 
¿•Serán estos los primeros s íntomas 
de la civilización china? ¿Serán tales 
sucesos las consecuencias de la con-
vocatoria de la Asamíblea nacional, fi-
jada para el próximo Octubre? 
Si t a l fuese, confirmaría nuestro 
pronóstico, expuesto íhace días en esta 
misma sección, de que la •Asamblea 
china iba á ser una repetición de los 
trágicos snicesos que provocaron las 
des primeras Asambleas persas. 
En caso contrario, no nos explica-
mos este desbordamiento de las pasio-
nes, salvo que Ga civilización de Occi-
dente haya malhumorado á los dioses 
que vagan en la atmósfera de Ohina, 
los mismos á quienes sentó tan mal el 
üiumo de las chimeneas de los prime-
ros t r a n v í a s de vapor que circularon 
por el Celeste Imperio. 
E l doctor Naumoff, asesino del 
•Conde Komaroaisky, ha sido senten-
ciado á tres años de prisión. 
Cuanto á la Condesa Tanousky, in-
ductor a del crimen, y al aibogado Pri-
lukotff, .autor del plan criminal lleva-
do á cabo, sus sentencias respectivas 
son de ocho y diez años. 
Bien está la proporcionalidad que 
las cifras guardan entre sí, de acuer-
do con la responsabilidad que á cada 
uno corresponde; pero creemos que 
el cable se ha debido equivocar y su-
ponemos que á las cifras expuestas 
les debe faltar un cero. 
Sólo así se concibe que un crimen, 
consecuencia de otros muchos que en 
la impunidad quedaron, cuyas cir-
cunstancias desipertaron la atención 
del mundo y en el que dieron mues-
t ra sus autores de maldad refinada, 
de alevosía y de premeditación, se 
conidene con penas idénticas á las que 
se .aplican á los reos de hechos vulga-





Gonvalescencias y Anemia 
Regenera las Energias 
Musculares, Abra un 
buen Apetito, impide 
las Malas Digestiones, 
Robustuce la Memoria y 
en genera! es 
R e c o n s t r u c t o r 
Todo el Organismo y 
Engendrador do Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Seios. 
ANGLO-AMERIGAN 
PHARMAGEUTIGAL GO. 
L O N D R E S 
N E W Y O R K P A R I S 
yoría d« los casos, <Je una exaltación 
mamentán^a ó de nn estado de anor-
mal excitación. 
DISCOS VICTOR 
Han llegado los discos nuevos de 
Caruso. Tit-ta Ruffo y otros á " L a 
A m é r i c a , " Galiano 113. 
LO IGNORABA 
Parece ser que alguien ha escrito 
que yo sov " u n detractor de los cuba-
nos." 
Detractor de los cubanos es, lógica 
pura por todo lo alto, el que tiene el 
hábito de infamar á los hijos de esta 
hermosa t ierra; y no puedo, n i debo, n i 
quiero ser detractor de los cubanos; 
quiero, debo y puedo, apetecer la felici-
dad de este país, que es el país de más 
cinco hijos, de mi esposa y de muchos 
amigos á quienes venero, aplaudo y 
envidio en lo mucho que valen. 
Docenas de artículos publicados con 
mi f i rma en la prensa de la Isla están 
ahí para probar, que no puede 
ser detractor de los cubanos el 
que albergó en su casa, durante la 
úl t ima guerra separatista, á catorce 
reconcentrados que estaiban desam-
parados y llenos de llagas algunos, 
carne propicia al cementerio, y de 
cuyo hecho pueden dar fe en esta v i -
lla de Guanabacoa, desde el Alcalde 
municipal Vasta el último vecino coetá-
neo, sin dejar fuera de colada á los 
suscriptores del aludido, á quien debe 
constarle, que sólo por una acusación 
tan impropia como la que !ha lanzado 
sobre mi humilde persona, podía yo 
haber sacado hoy á relucir acciones 
que, mi falsa modestia, reputa merito-
rias ; pero que no lo son tanto desde el 
momento que se hacen públicas en le-
tras de molde, sobre todo. 
Detractor de loe cubanos en general, 
no; censurador de vicios y corruptelas 
y fustigador de malas andanzas y 
de quienes en esas malas andanzas es-
tán metidos, sean ó no cubanos—que 
no lo son todos—sí. Detractor de los 
cubanos cuando ahí va envuelto en mi 
apellido, el de Aramburu. Fernández 
de Castro, Masó, Perna, Neyra, Loy-
naz, Franchi, Domínguez (P ío) , y el de 
miles y miles más á quienes amo tanto 
como á mi vida y en quienes siempre 
reconocí y sigo reconociendo virtudes 
que pora sí quisieran algunos que se. 
las dan de puritanos enragés; detrac-
tor de los cubanos trabajadores, correc-
tos en la sociedad y que en nada malo 
se han significado á mi v i s t a . . . . ¡eso 
jamás! 
Y dos palabras más para terminar. 
Suplico á mis gratuitos acusadores 
oue se fijen en que yo no me re-
ferí en mis artículos, "Sobre Guar-
dia Rura l , " objeto de sus reparos, á 
la opinión Iliberal, que en Cuba pro-
testó siempre de las muertes de pre-
sos conducidos por esbirros asalaria-
dos, cuyos superiores eran incapaces de 
ajustarse á la ley; los tiros de mi mo-
desta pluma iban dirigidos 4 esos de-
mócratas populacheros, ávidos de fa-
ma para arrastrar votos; á esos poli-
ticastros que pBi* escalar determina-
dos puestos, inflan los carrillos de la 
democracia moderna y tocan el fotu-
La Zarzaparri l la 
del Dr. Ayer 
es un tónico mara-
villoso. Limpia, 
depura y enriquece 
la sangre, expe-
liendo todos los 
venenos del sis-
tema y comuni-
cando vigor á los 
nervios. Tomándola 
La Sangre es Enriquecida 
Los Múscu los son Fortalecidos 
Los Nervios Vigorizados 
Y la Salud Restablecida 
L a zarzaparrilla es sólo uno de nna 
docena de ingredientes de que está com-
puesto esto maraTilIoso remedio, cada 
uno de los cuales ejerce una acción es-
pecial on la obra restauradora de esta 
medicina. Esto no puede decirse do 
otras Zarzaparrillas, pues sólo es ver-
dad do la Zarzaparr i l la del D r . 
Ayer. 
No se deje usted persuadir ó eagañar 
por alguien que con urgencia le reco-
miende otra Zarzaparrilla de la que 
nada sepa. Procúrese usted la legiti-
ma Zarzaparrilla "del DR. A Y E R . " 
(No contiene alcohol) 
Cada frasco ostenta la fórtnuln en la 
rotulatir. Prrfntntr ustrd á su itu dleo lo 
que opina tU la Zartaparrllla del Dr, 
Ayer. 
Preparada por el DB. J . C. A Y E R y CIA.» 
Lowfcli, ttaas., £, U. de A, 
AZAFRAN " E I R I S " 
::Qvr. ícico esü 
S u p u r e z a g a r a n t í a , c o l o r , a r o m a y aa-
ñ o r . . . n o t i e n e n r i v a l . . . 
t i J ? o V T e n t a <>n todas la* bo<Jcsas d e p r e s -
t i g i o . L o s p a q u e t e s s o n d e 1, 2 5 y 10 c e n 
£ 2 ?T ¿ a n i a r c a " E 1 I r i s " D e p ó s i t o : 
Í S ^ A S S ? 346*- Correo' Apartado 
2 C - 2 M 
CAMISAS BUENAS 
p r e c i o s 
to de la justicia ultrajada, sobre el ca-
dáver de un bandolero muerto on lucha 
abierta por una pareja de la Guardia 
Rural. 
Contra los esbirros que matan presos 
por venganzas caciauíles está el senti-
miento de todos los hombres honrados: 
contra los agentes de la policía judi-
cial que acaben de un disparo con la 
vida de un salteador de caminos ó cua-' 
trero, no debe estar nadie; y si alguno 
lo está, contra este estará siempre el 
sf-ntimiento, el corazón, la cabeza y la 




de üm maestra 
Habiendo cumplido 50 años de 
maestra en ejercicio, la señorita Car-
men Díaz, han celebrado una fiesta 
en su obsequio, y en acción de gracias 
á la Santísima Virgen de la Caridad 
el 20 de Mayo, en la parroquia del Es-
pír i tu Santo, el señor Cura Párroco 
Pbro. Pedro Alam^arri y algunos ami-
gos y discípulos antiguos. E l sermón, 
á cargo del ilustrado sacerdote doctor 
Eustaquio Urra, fué una espléndida 
manifestación de su elocuencia, y del 
aprecio qne hace de la familia del in-
olvidable maestro José Cornelio Díaz, 
quien en unión de su digna hija Rosa, 
fueron los maestros y ejemplares de 
dicha profesora. 
E l Reloj Suizo mejor del mundo, el 
más exacto y económico. 
¡ 1 4 1 A Ñ O S ! 
de fundación tiene la fábrica de estos 
afamados relojes. Unico agente Mar-
celino Martínez. Almacén depósito de 
brillantes. Joyer ía en general y Relo-
jería. Muralla 27, altos. 
Pídanse las marcas del mismo Ca-
ballo de Batalla, Covadoihga y Galicia, 
con los escudas de estas regiones. 
Legítimos F . E. Roskapf Patente, 
fundado hace CMicuenta años. 
CORREO DE ESPASA 
V M A Y O 
E l general Sotomayor en Vitoria .— 
Donativo á la tropa. 
Vi tor ia 4. 
E l general Sotomayor Oía sido reci-
bido por una gran muchedumbre, que 
le ha aclamado entusiást icamente. 
Una comisión de damas le Iba entre-
gado una corona de laurel, con expre-
siva dedicaboria. 
Acompañado de las autoridades, 
•oomisiones y pueblo, se ha trasladado 
•el general Sotomayor al Gobierno M i -
l i tar . 
La Diputación y el Ayuntamiento 
han acordado obsequiar á 'los solda-
dos d'el regimiento de Cuenca, recién 
•llegados de Mclil la, con donativos en 
metálico. 
Repatr iación de tropas.—El regi-
miento de León.—Su llegada á Ma-
dr id . 
Por la estación del Mediodía llegó 
el 4 ,por la noche á Madrid, en tres 
trenes, el regimiento do León. 
En el primer tren vinieron la terce-
ra compañía, la plana mayor y l a | 
ametralladoras; en el segundo, el se-
trundo 'batallón completo, y en el ter-
cero el resto del primer batal lón y el 
material de campaña. 
En los andenes esperaban el gene-
ra l Del Río, en representación del 
Rey; el elemento mil i tar y millares de 
ipersonas de las fiamilias de los expe-
dioion arios. 
A rja llegada del segundo tren se 
prorlitjo un gran tumulto y bastante 
confusión, ¡por haberse dispuesto que 
entrase el convoj' p-or uno de los an-
denes centrales, para evitar que la 
aglomeración de gente imípidiera que 
íormasen los soldado®. 
E l público, entre un vocerío atro-
nador, precipitóse hacia el tren, y á 
los pocos momentos, una vez deteni-
do el convoy, los scidados descendían, 
confundiéndose con la muchedumbre, 
ique los aclamaba frenét icamente. 
Las fuerzas salían formadas de la 
estación según llegaban los trenes, y 
precedidas de la banda, se dirigieron 
al cuartel del Rosario, donde se alo-
jan. \ 
En el trayecto recorrido, calles de 
Atocha y Magdalena, Plaza del Progre-
so, calle del Duque de Alba, Plaza de 
i a Oeibada y Carrera de San Francis-
co, no cesaron los vítores al regimien-
to de León y á los héroes del Rif. 
Pruebas del dirigible "España." 
E l giobo dirigible " E s p a ñ a , " re-
cientemente adquirido ipor el Gobier-
no, realizó el 5 una importante y de* 
cisiva prueba, haciendo una excur-
sión desde Guadalajara, y cruzando 
sobre Madrid. 
E l " E s p a ñ a " sa'lió del Parque M i -
l i tar Aerostát ico de Guadalajara, y 
minutos antes de las doce hacía su 
aparición en Madrid, á la altura del 
barrio de la Guindalera. 
Iba triípulado por el coronel Vives 
y el capi tán Kindelán. 
E l globo describió un semicírculo, 
rodeando las afueras de Madrid, has-
tá encontrarse en los Cuatro Caminos, 
y desde allí, en un ráp ido viraje, que 
el públioo presenció admirado, -puso 
proa al Palacio Real. 
Las numerosas tpersonas que se en-
contraban en las calles presenciaron 
sorprendidas La majestuosa marcha 
del globo, y corrieron tras él, para 
verle mejor. 
E l " E s p a ñ a " se mantuvo más do 
media ihora frente ¡al Regio Alcázar, 
rcanicibrando con admirable preci-
sión, descendiendo y elevándose, sor-
teando les corrientes atmosféricas, 
describiendo curvas rapidísimas y 
disminuyendo la velocidad de la miar-
cha. 
En algunos instantes llegó á tan es-
casa altura del suelo, que á la simple 
vista pudieron ser diíftingnidas las fi-
guras de los t r i pulan tes y los colores 
de las 'banderas española y francesa, 
colocadas en los dos extremos del d i -
rigible. 
A la una y cuarto se alejó á toda 
velocidad de ia Plaza de Oriente, pasó 
por encima de la Puerta del Sol, 'Cru-
zó ipor el Ministerio de la Guerra, y 
dir igiéndose luego por San Je rón imo 
Perdcrs.. a. al Retiro, fué á 
por las i nmedilaciones def -
ra tomar de nuevo el n i n ^ T * . ^ 
que de Guadalajara. ^ \ 
Miles de personas han nr(i 
desde todas las calles do Ma^11-^» 
interesantes prue/bas del diruSj* \ 
La Real familia eontenmuT" 
p a ñ a " desde los balcones de p , ^ 
€on los señorfes Vives v i . - e'«. 
iban en la barquilla M. M v ^ l i 
(piloto) ReiiRsel (segundo p i in?^ 
Antoine (mecánico.) 
E l dirigible puede transporta, 
ta o A o personas. r h.\ 
E l " E s p a ñ a " mide 62 ^ I 
longitud, cu'bicando 4.000 met '05* 
inflado^ con gas hidrógeno. ^ 1 
ica tra,6 se produce por una fábrir.* ^ & 
table, instalada al lado dol "iV ' ^ 
•El motor del " K s p a í í a " e s ^ ' 
140 caballos Panhard Levassor11 ^ 
délo 1909, de cuatro cilindros ' ^ 
misas de cobre; el eufriamW ^ 
consigue por boníba de circiilaej- H 
agua, y el radiador es de íilumin-11 
E l dirigible español puede 0" 
una velocidad de 50 k i lóme t ros^ 
hora, y sus medios de acción le ^ 
miten mantenerse diez horas en 1 
mósfera, pudiendo, por lo tanto hf ' 
un recorrido de 500 kilómetros -i 
L a barquilla, de tubos de acero 
sa, completa, 1,700 kilos p róxJ 
mente. ^ 
La hJélice va colocada en la 
delantera, y mide, como ya hcmoT!? 
cho, seis metros de diámetro; el ^ ¿ 
de la misma lleva un demultiplica(j0, 
que la hace girar ¿ una cuarta pai 
de la velocidad del motor. 
E l t imón de dirección está situai 
en la parte posterior, y en los dos e* 
tremes de la barquilla van coloo^ 
dos estabilizadores, cuya maniobli 
permite al dirigible elevarse ó dei 
cender. 
Guadalajara 5. 
(Las pruebas del dirigible 
ñ a , " verificadas hoy, han sido d« 
sistencia. Faltan las de altura. 
E l globo debía permanecer en \ 
aire seis horas, por lo que no se efe? 
fuó el descenso hasta las cinco de li 
tarde. 
iEl viento era muy fuerte á aquei'i 
hora, y se temió que ^1 dirigible su 
friera averías si tomaba tierra cerci 
del "(hangar;" por ello bajó al otrt 
lado de la vía férrea, y para trasláda-
lo al polígono fué preciso cortar 1« 
hilos telegráficos. 
E l traslado se hizo con facilidad.) 
el " E a p a ñ a " quedó anclado fñera di 
"hangar ." 
Dos gangas 
Dos grandes gangas ofrece al pú 
blico hoy " L a Opera," Galiano y Sa 
Miguel, además de las muebas qm 
tiene diariamente y son piezas des» 
da cruda, china, con 16^0 varas y :\ 
de ancho, á 7 pesos plata ó cineucnti 
centavos vara, y medias en todos Bg 
lores, caladas y sin calar, para niños 
á 15 centavos. 
Es conveniente aprovechar este pai 
de oportunidades, que no se presea 
tan todos los días. 
l í a v que apurarse. 
C'1505 1-23 
Cl ín ica de curac ión s i f i l í t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Buenos A ire s n. 1 
En e s t a C l í n i c a s e c u r a l a s l f l l l s e n 20 
d f a s p o r l o g e n e r a l , y d e n o s e r a s t s * I t 
d e v u e l v o a l c l i e n t e e l d i n e r o d e c o n f o r m i d a d 
con l o q u e e e e s t i p u l e . 
C o n c e p t o s g r a t u i t o s s u e r e r i d a n p o r e n t i d a -
d e s p o c o a f e c t a s & m i p r o c e d i m i e n t o m a 
o b l i g a n — c o n p e n a — & p r o d u c i r m e d e e s t a 
m o d o . T e l é f o c o : 6 1 2 9 . 
1 2 7 9 1 - M y . 
Se algia su í m i M 
UNA OAíiA PEQUEÑA, CON 11 
CUARTOS, B I E N AMUEBLADOS, 
S ITUADA E N WEST END A V E , 
ENTRE 70 Y 71, CERCA D E L PAR-
QUE, AGRADABLE Y FRESCA E N 
VERANO, PARA TEMPORADA O 
AÑO. REFERENCIAS C. C. T H A -
YER, 226 WEST END A V E , N E W 
YORK. 
C 1155 6 d-17 1 t-23. 
¿LBERTO N á R I L L 
A b o g a d o y N o t a r i o . — T e l é f o n o 3 3 7 1 — D e 
10 ft 1 1 y d e 2 á 4 . — H a b a n a 9 8 . 
5 1 5 7 2 6 - 1 2 M y , 
TOPÜM C U R A CALLOS SOLO A T A C A A L A PAB; T E C A L L O S A 
« 1444 Mr. U 
Medicinales Aguas Minero 
BXCBLSNTEI 
[ G A D O , 
B A Z O é 
I N T ] 
Unic€i* en 
Pídase en todas las drognorias 
?' farmacias bien surtidas a Et pública nmrmam 
c 1419 
§ "Watson L a i d l a w & Co. L t d . I 
F A B R I C A N T E S D E C E N T R I F U G A S 
I n g e n i e r o r e s i d e n t e 
R. de Oyarzábal Smith 
R e p r e s e n t a n t e 
Víctor G. Mendoza 
• A m a r g u r a m i m . 2 3 . T e l é f o n o 6 7 . H a b a » 1 » • 
C1501 21'Mr | 
L A M P A R A S 
PARA GAS Y ELECTRICIDAD 
fitTiOTXrjsa.!: S . H.-A.^F'-A-IEJILs 33.- 2 1 3 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C . B O R N S T E E N 
• A l m a c é n : O B E t ^ I » ! ^ . j n t x j m e i h o a - i 
ÍlAÍYÉTOÍSll!íTETfi|ls 
M a t e r i a l e s o l é e t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s 
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y ^ ^ 
' l a d o r e s e l é c t r i c o s *" ^ 1 
K90. 
















figuras y Relieves 
de la Historia 
L A B A T A L L A D E S E D A N 
( C o n c l u s i ó n . ) 
ITI 
•A todo esto, ya era evidente para 
noso'tTOS, y aun tamibién para el gene-
ral De Wimpffeoi, que el ejército fran. 
c¿s; se encontraba en situaciim deses-
.perada. Después de unos éxitos mo-
mentáneos á lo largo del G-ivonne. 
nuestros homibres haibían sido obliga 
dos en todas partes á retroceder por el 
fuego de la aplastante y siempre cre-
ciente artillería de los prusianos y 
•por su irresistible empuje. En Bazei-
líes sosteníamos aun, más ó menos 
bien, nuestras posiciones; pero al Xor. 
te de Sedán—en St. "Menges é Tlly— 
el gran movimiento envolvente d i 
íMoít.keWba al f in desarrollándose. 
Cien 6 miás cañones enemigos habían 
sido colocados sobre las lomas y coli-
nas, á través de nuestra única línea de 
retirada; y la infantería prusiana, 
brotando de los bosques y laderas, se 
abalanzó sobre las posiciones france-
sas arrojan don os a t rás , hacia la ciu-
dad, condená-ndonos ya irremisible-
mente á la ruina. 
Con su fuego concéntrico, los caño-
nes enemigos diezmaban á nuestras 
desgraciadas tropas, que reci'bían una 
terrible granizada de acero y plomo. 
¡En vano el genera] Margueritte. que 
mandaba la caballería que operaba 
el flanco Norte, lanzó parte de sus 
^diasseurs d'Afri 'aue" contra la i n -
fantería enemiga, que avanza.ba firme-
mente: los valientes jinetes hicieron 
todo cuanto les fué posible, barrieron 
y rompieron algunas líneas de guerri . 
.fieros alemanes, pero vacilaron y ce-
¡dieron ante el terrible fuego con que 
se oncentraron al ponerse en contacto 
con ol cuerpo principal del adversa-
rio. 
Mi general, desde el lugar en que se 
hal'aba. vio cómo iban las cosas. Sus 
temores más pesimistas iban realizán-
dose con espantosa rapidez. Poco des-
j:•:•'•> se "Mu-ontró con De Wimpffen, 
que venía de recorrer nuestra línea 
4el Norte, á donde había acudido á 
tocto galope para observar el terri'ble 
y para él totalmente inesperado desa-
rrollo del ataque prusiano. • 
—I/os hechos que predije—observó 
Ducrot á De Wimpffen —se han pro-
ducido más pronto de lo que pensaba. 
El enemigo está atacando á I l l y . Man-
dad rápidamente refuerzos si q u e r é s 
sostener esa posición. 
—Tal vez estuviérais en lo justo en 
víiesíras apreciaciones de ayer.— le 
idijo De Wimpffen.—¿Queréis haceros 
carino de esta parte del campo? 
Y emprendió marcha en su caballo 
Ihaeia el iSur. poseído de la idea i ! ; -
romper las invencibles posiciones pru-
sianas de ese punto, cosa imposible 
pues nuestros soldados, rendidos, agi-
tados, a'batidos y dominados por el 
líúinero y la superioridad en manio-
bras y estrategia del enemigo, apenas 
podían hacer otra cosa que defender 
sin esperan xas sus posiciones y ven-
dier sus vidas tan caramente como Ies 
fuera posible. A pesar de ello, con 
desesperado valor hicieron frente á 
la emboscada de los prusianos en IV.y, 
apoyados por los refuerzos qne les 
mandó Ducrot desde las orillas del 
Oivonne. 
Pero á estas alturas el enemigo ha-
bía ya completado enteramente su 
ataque del Norte. No menos de- vein. 
ticuatro de sus baterías (ciento cua-
renta y cuatro cañones) habían sido 
colocados en ventajosas posiciones y 
lanzaban sobre nosotros una verdade-
ra l luvia de muerte. Sedán fue un 
gigantesco duelo de art i l lería. La in . 
fantería, que generalmente lleva so-
•bre sí el traibajo más duro en una ba-
talla, fué mny poco utilizada aquel 
día. salvo en Bazeilles. En vano tra-
tamos de poner en juego nuestros ca-
ñones : fueron literalmente barridos 
•del campo de batalla por la ola pru-
siana, que avanzaba irresistiblemente. 
Y así fué como nuestra retirada, qne 
á destiempo se mandó, hízose en la 
más desordenada confusión y presas 
todas las tropas de terrible pánico. 
La batalla de Sedán es el desastre 
más terrible que haya sufrido nunca 
el ejército francés. «Bien podríamos 
volver la mirada hacia a t rás y con-
templarla avergonzados si no fuera 
por el hecho glorioso que voy ahora á 
relatar: la tentativa -frustrada des-
graciadamente, de romper la zona ó 
anillo de hierro con que Von Molke 
nos h^bía circundado. 
Todavía quedaban cinco regimien-
tos intactos de la cabailería de Mar-
gueritte. Habían sido mantenidos en 
la reserva, hasta entonces, y fué á. 
ellos á quienes Ducrot dirigió la súpl '-
ca final. 'Como Margueritte estaba ya 
fuera de comíbate, gravemente herido, 
Ducrot me despachó con órdenes al 
general Gallifet. que estaba entonces 
ül frente de aquellas fuerzas para que 
cargara sobre las posiciones enemigas 
situadas en ,as colinas opuestas. Lle-
giié á caballo hasta donde se hallaba 
Oallifet y le t ransmit í las órdenes ds 
Ducrot. 
—¡"Pero es imposible!— exclamó, se. 
ñalando una especie de quebrada que 
nos separaba del enemigo. 
Volví á Dncrot y le describí la si-
tuación. ¡Rechazó impacientemente 
las olbjeciones de G-allifet é indicó que 
si éste conducía á sus honibres á una 
corta distancia hacia el Este, encon-
t r a r í a una abertura ó claro convenien. 
te para di r ig i r una carga sobre las lí-
neas prusianas. fEspoleé á mi buen 
"Paymaster" y regresé al lado de 
Oallifet, seguido por Ducrot que que. 
r í a ver si se cumplían sus instruccio-
nes. 
Una vez,que vio de manera clara su 
camino, Cxallifet no perdió un momen. 
to en la ejecución dé su espantoso de. 
'ber. A l frente de sus héroes, una ga-
llarda y valerosa visión de brillantes 
uniformes y centelleantes aceros á la 
luz refulgente del sol. pasó por delan-
te de Ducrot y su Estado Mayor que 
con las espadas deseirvainadas aclama, 
ron á los soldados. Cabalgaron á la 
derecha, volvieron su frente luego ha. 
cia el Norte, cargaron.. . Un ruido de 
mosquetería^ tpie par t í a de nuestras 
propias líneas, atrajo la atención ele 
(Duerot. Un cuerpo de tropas france-
sas, tomando equivocadamente en 
medio de la agitación á sus-cámara das 
•por el enemigo, halbra abierto fuego 
sobre ellos. Pero nuestra caballería 
continuó su marcha. Ya en la ladera 
de la colina de Flor in abalanzóse so-
•bre una nu!be de exploradores prusia-
nos, qne acaha'ban ele llegar á la cima, 
y abriendo bredha entre ellos se d i r i -
gió hacia el cuerpo principal, en la 
retaguardia. Una desgarga de plomo 
prusiano devastó las filas de nuestros 
I 
valientes, que vacilando un momento 
se rehicieron luego y cayeron intrépi-
damente sobre los flancos del enemig'-. 
Volvieron una vez tras otra en todas 
direcciones, con valer furioso, á ata-
car en grupos. Pero los prusianos fea 
hacían frente en toda clase de forma-
c ión : en línea, en cuadro, y hasta 
dando espalda con espalda. De la co'i . 
na al valle atravesó la ya diezmada ^ 
j ca'ballería que mandab?. Gallifet. y I 
vanzaron estos héroes directamente; 
hasta una barería prusiana; pero, re-
pelidos por el fuego concentrado de: 
un cuerpo enemigo de infantería, de-i 
rivaron hacia otra posición y bene-, 
trando á t ravés de las líneas hostiles' 
i destrozaron unos convoyes que los ale.; 
manes guardaban á retaguardia. Allí 
lejos, hacia el sur, el rey de Prusia, 
desde la altura en que se encontraba 
observando la batalla, seguía con sus 
anteojos de campaña las diferentes al. 
terna'tivas de la carga, dominado por 
un interés ansioso y anihelante, y ex-
elamaiba dirigiéndose á Von Moltko, 
que estaba á su lado: "¡A'h, qué va-
lientes, qué valientes!" Pero todo era 
en vano. Fueron finalmente rechaza, 
dos de todas partes, y Grallifet com-
prendjó\ qne no le queda'ba otra cosa 
que hacer .sino volver al abrigo de las 
l íneas francesas y salvar todo lo que 
pudiera de sus soMados. Milagrosa-
mente ileso, y todavía á la vanguardia, 
retrocedió por el mismo espantoso te-
rreno que media hora había cruzado, 
y trayendo á su mando apenas la mi-
tad de la fuerza con que empezó el 
ataque, se unió al ejército que tan 
heroicamente t ra tó de salvar. 
Relacionado con el episodio de su 
retirada á nuestras líneas, el general 
Oallifet me refirió una historia emo-
cionante. Poco tiempo después de 
la batalla de Sedán, y cuando 
estaba prisionero en Alemania, fué un 
día. interpelado de esta manera por un 
mflyór prusiano: 
—He notado, general, que no me 
saludáis. 
—Pero, realmente —exclamó atóni . 
to Grallifet—.¿es regla en este país pie 
los oficiales superiores saluden á SUA 
inferiores en rango? 
'El prusiano se rió, y respondió : 
—fNTi lo uno iu lo otro. Pero pienso 
•que podríais saludarme como el >ioni-
'bre que os salvó la vida. 
Y le contó á G-allifet cómo al reti-
rarse después de la gran carga final 
de Sedán, la ca;ballería francesa, des-
hecha, rendida y rechazada, vióse oibli. 
gada á pasar por delante de un regi-
m ento prusiano. 
—Ese regimiento era el mío.—aña-
dió el mayor—y en el momento en que 
vuestros valientes estuvieron á la 
vista nos preparamos á hacer fuego 
sobre el los . . . Pero á mí me pareció 
crimen peor que cometer un degüello 
disparar solbre vuestros expléndidos 
soldados, especialmente encontrándo-
se derrotados y deshechos y en un es-
tado en qué no podían hacernos ya 
náng-ún mal. Así pues, ordené á mis 
•tropas que se abstuvieran de hacer 
fuego, y que os dejaran pasar sin mo-
lestaron. Muchos de vuestros hom-
! Tjres se dieron cuenta de esta orden, y 
al pasar nos saludaron con sus espa-
dan en reeonocimicnto de la cortesía 
rendida, al par que gritaron ' 'V ive 
rEmpereur ! " 
—Pero—exclamó Oallifet muy emo. 
cionado—yo no v i nada de esto. 
—iNo,—contestó el mayor —porque 
vos Ébais ni frente de vuestras tropas. 
Sólo aquellos que marchaiban á icta-
guardia observaron nuestra conducta. 
« 
* * 
Fracasado el intcnti de romper el 
anillo de hierro que nos circundaba. 
D.ocrot sabía demasiado bien que era 
inútil hacer ninguna otra tentativa pa. 
ra tratar de romper las líneas enemi-
gas, y junto con Grallifet volvió su ca-
ballo háeia el Sur y lentamente ca-
halgó en dirección á Sedán. Yo.le se-
guí, montado siempre en mi viejo ami-
go ':Paymaster.', 
Gallifet esta.ba desesperado y aba-
tido con el amargo resultado de su ü l . 
timo tremendo esfuerzo. De pronto, 
se volvió á Duerot y le d i j o : 
—•General, todo se ha pe rd ido . . . . 
j todo menos el honor! Volvamos á la 
lucha y muramos combatiendo. 
M i jefe movió negativamente la ca-
"beza y respondió : 
—íHaibéis hecho todo cuanto os ha 
sido posible. Lo mismo he hecho yo... 
Ahora, es mejor que sobrellevemos 
nuestro destino. ¡Quién sa!be si más 
tarde podremos servir á la Francia y 
serle de al'guna ut i l idad! 
Y dió orden de que marchásemos á 
•Sedán, que", como he dicho antes, e s t á 
en una hondonada. Después de ca-
balgar una corta distancia, nos per-
dimos. Ducrot se volvió entonces ha-
cia mí. 
—Marchad adelante, y ved dónde 
estamos,—me dijo.—Y tratad también 
de encontrar el eamino más corto á 
Sedán. 
Espoleé á mi rendido " P a y m a s t é r . V 
que galopó gallardamente por aquel 
terreno escabroso en busca de la ciu-
dad condenada. Repentinamente des-
de una elevación, "me encontré con 
Sedan extendido á los piés de la coli-
na;. Volví á reunirme con Ducrot y 
Gallifet, y juntos descendimos hasta 
las puertas de la fortaleza, donde al 
principio nos negaron la entrada, por. 
que ya estaba llena de soldaxios deses. 
perados, heridos y aterrados. Sin em-
bargo, consintieron al f in y nos deja-
ron entrar por la poterna, pero obli-
gándonos á dejar nuestros caballos en 
en foso. 
Es inúti l recapitular sobre todo lo 
que sucedió en .aquel infierno hasta 
que, al f in , el emperador ordenó enar-
bolar la bandera, blanca y el estampido 
de los cañoges prusianos cesó. Pero 
un hecho sobresale entre todos, que ha 
quedadlo in'deleiblemente grabado en 
m i mente. F u é el momento más te r r i -
ble y trá.gico que he experimentado en 
mi vida. 
De "Wimpfíen, que resueltamente se 
obstinaba en sostener la absurda idea 
de q^ie. si .conseguía reunir un cuerpo 
de hombres decididos á todo, podr ía 
aun romper las inexpugnables l íneas 
de V<wi Molkke y abrir paso al ejérci-
to, recurr ió á una idea original para 
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dar valor y anámo á las -tropas desa-
lentadas y desmoralizadas. De pron-
to, aparecieron por las calles de la ciu-
dad algunos oficiales, con las car!*o 
encendidas é iluminadas por una loca 
excitación, y abalanzándose por entre 
las tropas gritaban aterradoras pala_ 
bra.s de a l m o : ^ B a z a á n e ha llega-
do! ¡Bazaiine ha llegado!" Difícil será 
para el lector comprender lo que ese 
grito sig^nificaiba en aquel momento 
para nosotros. Todos creíamos que el 
mariscal Bazaine, con su ejército, so 
encontraba en Metz estrechamente si-
tiado, de manera que la noticia de ha-
ber roto el cerco y acudir á nuestra 
salvación em el instante mismo en que 
más lo precisálbamos, en el momento 
crí t ico en que haibíamos llegado al úl-
timo grado de resstencia, fué algo más 
de lo que nuestros torturados nervios 
podían sufrir. Yo casi enloquecí de 
agitación. Pero todo resultó i n ú t i l : 
nos dimos cuenta demasiado pronto, 
en medio de la desesperación, del en-
gaño, y aunque De Wimpffen, valiente 
y arrojado, reunió algunas pocas fuer, 
zas leales y resueltas y llevó un ata-
que de fácil frustración sobre las po-
siciones del costado Sur de Sedan, las 
•baterías que nos rodeaban no cesaron 
un momento en su terrible fuego, y 
comprendimos qne ya nada podr ía 
salvarnos, y mearos aun Bazaine y su 
ejército que pronto tendr ían que so-
ibrellevar una suerte más humillante 
todavía que la nuestra. 
A las cinco de la tarde la bandera 
blanca ondulaba bajo los rayos sola-
res sobre la torre de la iglesia, y casi 
s imul táneamente el estruendo de' lu 
lucha fenecía en el silencio terrible y 
desesperante que se thizo entre nos-
otros. 
Poco tengo que agregar. Todos los 
lectores saben lo que se produjo des-
pués de la capi tulación; cómo el empe. 
rador salió á ca'ballo de Sedán casi sin 
séquito, poseído de la vana esperanza 
de obtener condiiciones más favorables 
para su ejército vencido; cómo por la 
noche De Wdmpffen celebró una en-
trevista con Yon Moltke y Bismarck 
en una pequeña posada situada al Sud-
este de Sedan y empleó todos los ar-
gumentos políticos y militares, todas 
las amenazas y súplicas que pudieron 
ocurrírsele para suavizar el duro " al. 
t ra ia tuni" prusiano, la rendición in-
condicional. (Pero si Bismarck era «fes 
hierro, Von Moltke era de piedra, y á 
la m a ñ a n a siguiente, á hora temprana, 
el ejéfrcito francés, con armas y bag:i-
jes, pasaba como prisionero de guerra 
á poder de los invasores. 
¿Y "Paymaster?" Oreo que tuvo 
mejor suerte que la mayoría de nos-
otros. (Después de la capitulación, mi 
asistente me lo trago, y montado en él 
me t ras ladé á Pont-Mousson, peqneña 
fortaleza situada á cincuenta millas 
de Sedan, donde los prusianos habían 
decidido que pasáramos el primer pe-
ríodo de nuestra prisión. Allí un tra-
tante tuvo la insolencia de ofrecerme 
veinte francos por mi viejo amigo, 
oferta que rechacé indignado. Des-
pués, á un oficial prusiano de caba-
llería, que me pareció de siiiipática 
presencia, le ofrecí regaiado el catm-' 
i lo, pero con una condición. 
— ¿ Y cuál es, mayor?— me pregrem-
tó el alemán. 
—Que si después de tres días no os 
resulta útil, quedáis obligado á ma^ 
larlo de un balazo. 
Aceptó, y "Paymaster" y yo nos 
despedimos para siempre. No he sa-
bido nunca qué suerte tavo, pero no 
dudo que habrá sido feliz porque era 
un caballo muy bueno. 
Barón Faverot de Kerbrech. 
E L E S P E R A N T O 
í Esperanto!. . . Nombre universal-
mente conocido, resurge cual Ave Fé -
nix en todos los ámbitos del globo te-
r ráqueo. 
E l idioma por excelencia: el Espe-
ranto. 
Con sólo un poco de paciencia, vo-
luntad, energía y tiempo, cualquier 
persona puede aprenderlo. 
¡ Z a m e n h o f ! . . . Nombre del inmor-
tal autor del Esperanto, tu patria es 
la tierra, tu familia la sociedad, tus 
hermanos los hombres todos. 
¡ Zamenhof! . . . . Nombre que suena 
en el corazón como un Himno de Gra-
cias al Hacedor Supremo. 
¡Zamenhof! ¿No lo conoces, lector 
amable? 
Pues te lo voy á presentar. 
Este venerable anciano dotado de 
una voluntad enérgica, asombrosa, i n -
concebible, ha pasado 30 años recluí-
do voluntariamente, a tormentándose 
el cerebro noche y día, persiguiendo 
un ideal. 
¡ Ideal imposible! . . . dirán algunos; 
yo les respondo: 
No, ideal posible y muy posible, 
puesto que ya lo consiguió. Ya no es 
un ideal, sino una realidad. 
Este anciano ruso, alejado de la. so. 
ciedad. vuelve á ella rodeado de ex-
celsa aureola. 
Vuelve satisfecho por haber llegado 
á la meta de sus deseos. 
¿Por qué el señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artos no 
recaba del Honorable señor Presiden-
te de la República el que se haga obli-
gatorio el Esperanto en los Institutos 
de Segunda Enseñanza de la Repúbli-
ca cubana? 
Pronto, muy pronto, se p resen ta rá 
este proyecto ante los gobiernos de 
la Oran Bretaña , Francia y España . 
¿ P o r qué razón Cuba no es la pr i -
mera en llevar adelante este proyecto? 
Queda lanzada la idea. 
¿Quién la recogerá? 
Esperemos. 
cus. BEU. F U É . 
Habana, Mayo 16 de 1910. 
Manual de galvanoplastia, niquela-
do y dorado, por I . Chersi. 
Hemos recibido un ejemplar de este 
libro útilísimo á los industriales. 
Lo expenden en la l ibrería 4'Ro-
ma." Obispo 63. 
Muchas personas esperan, antes de tomar un tónico, que el sistema 
se les debilite y la sangre se les agüe en términos de serles materialmente 
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lo recomponen y lo rehabilitan ; pero como no son lo que l lamaríamos un 
agente febrífugo, esto es, nn espanta-fiebres con su mera presencia, la ma-
nera infalibre de hacerlas provechosas y eficacesVs usarlas á tiempo; es de-
cir, tomarlas al experimentar los primeros síntomas febriles, y mejor, aun, 
antes de comenzar los calores del estío. 
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PACO GONGORA 
N O V E L A E S C K I T A 
P O R 
JUAN F. MÜSOZ Y FABCN, BRO. 
<Con Jicenci» de la Autoridad eclesiástica) 
Esta novela y tedas las demás obras del 
lns¡gr.e literato sevillano, están de 
venta en casa de Artiaga, San 
Migucl 3, San Rafael i lia 
T O M O I I 
(Continúa.) 
"-^í : Penitas es verdad, y sus pe-
también son verdad. Pero Pe-
2lasas Va á ser ya para Dios, y sus pe-
v á ser para ella mientras v iva ; 
trL (1-Ue verdad, que se tome el 
^ajo de ser verdad. 
aj^Entonces. Penitas: ¿desprecias mi 
P i f ík í í hombrP: ¡ disparate! ¿des-
íii j r l 0 * . . . Yo no desprecio á nadie 
HUe efTpreci« nada, mueho menos á tí, 
i a eres tan bueno y tan cariñosito. y 
P€r tan sagrada como tu amor. 
W v 0 ? 0 dC Sabios -s mildar de Pa-^ m f J f oiisejo. el amor que yo te-
*^e*t<, -n tí ¡ que era más srrande! 
¡más grande Paco! pienso de aquí en 
adelante ponerlo en Dios; y querer-
te muchísimo en É l y por Él, y pedirle 
muchísimo por t í . . . y . . . 
—(fPero por qué? ¿por qué ese cam-
bio tan brusco de ayer á hoy? 
—Pues, porque se me ha muerto 
esa amiga; y, como San Francisco de 
Borja, no quiero ya nrás señor que se 
rae pueda morir. ¡ Ahora sí, Paco, que 
tengo muerto, pero muy remuerto el 
c o r a z ó n ! . . . 
—Mira . Penitas: ¡ que yo no te vea 
llorar, si no quieres que haga un dis-
parate! Conque sécate esos... infier-
! nos, porque esos no son ojos, sino que 
json infiernos—(esto le hizo á la inter-
locutora*' mucho d a ñ i t o " ) — y cartas 
boca arriba. Tú me querías ayer, an-
tes de que esa maldita carta llegara á 
tus manos. Tú estabas ¡ loquita, Paco! 
¿ te acuerdas? loquita por mí. Alguna 
cosa que en esa carta se te dice te ha 
hecho creerme indigno de tu amor. 
Pues b i e n . . . 
—Te juro que la carta era de una 
monja: conque ya ves tú. 
—-Sí: de la Madre Dolores: ¿no es 
verdad? 
—De la Madre Dolores: justamente: 
:.la conoces tú? 
—Si es la que me f i g u r o , la conoz-
co. Doraue ha s ido m i novia. 
—Imposible: la Madre Dolores es 
una santa y no ha tenido nunca no-
vio. 
—¿Cómo se llamaba en el siglo, co-
mo ellas dicen? 
—Yo la he conocido ya en el conven-
to, y no lo sé. 
—¿Pero en qué convento? ¿En el 
de Santa Isabel? 
—En el de Santa Isabel. 
—¿La Superiora? 
—La Superiora, sí. 
—Pues adiós hasta más ver. Penitas 
de mi alma. No extrañes, que no vuel-
va mañana, n i quizás en un mes. ni 
¿quién sabe si en un año? Pero volve-
r é : te lo juro. Volveré, cuando.. . 
cuando pueda demostrarte que Paco 
Góngora es también verdad y que . . . 
¡Hola. Manolo! ¿qué tal ese infeliz? 
¿asfixiado? ¿eli?. 
—Calla, hombre: que uo sé cómo se 
atreve uno á quejarse de su suerte 
cuando la compara con la de esos po-
bres. Con la hoz en la mano, de sol 
á sol, sin más sombra que la del ala 
del sombrero, n i más refrigerio que un 
trago de agua casi á la temperatura 
de las fauces; y todo por un pedazo 
de pan que, ni aun á costa de tanto 
esfuerzo ganado, alcanza hartar á la 
mujer y á los hijos: i pobrecitos!... 
—Tienes r azón : jpobrecitos! 
Pues yo venía á despedirme de uste-
des, porque me voy mañana . 
—¿Pero por qué? ¿qué ocurre? 
—Pues, un asuutillo de familia, nn 
engorro: nada; pero que tengo que i r -
me, quieras que no. No sé si volveré 
pronto ó si tendré que detenerme más 
de lo que yo quisiera: en í in: el tiem-
po dirá. Lo que más siento es no po-
der llevarme el retrato, para mandar-
le hacer la moldura, que esa quiero yo 
que sea á mi gusto y corra de mi cuen-
ta. Quiere decir que la mandaré hacer 
y me ' la t raeré cuando vuelva. Con-
que queden ustedes... 
— E s p é r a t e : nos iremos juntos, que 
yo no he visitado. 
—Pues, amiga Penitas—dijo el p in . 
tor de pie ante la joven, tendiéndole 
la mano—vengan para acá esos cin-
co y quédate con Dios, y no te olvide*?, 
mujer, de los buenos amigos que te 
quieren de verdad. 
—Adiós, hasta la vista: que te vaya 
muy bien por ahí, y buen viaje. 
ITI 
Desvelos 
—¡Lo dicho .'—empezó á deeir PA-
CO •Góugoia cuando, desganado de ce-
i.ar. mohíno y rostrituerto, se hubo 
encerrado en su cuarto aquella no-
che, desnudándose y tendido en la ca-
ma:—lo dicho: Justa en escena: la 
Madre Dolores: el mismo perro, con 
distinto co l l a r . . . 
¿Pero, por qué demonios encendi-
dos ¡rayos de Dios! se les habrá oeu-
rrido á esas dos mujeres ser ami-
gas?. . . ¡Cier to! ¡ como si lo v i e r a ! . . . 
¡mi ¡historia escueta, monda y l iron-
da, del pé á .pá! 
¡Y que uo la t end rá muy en la me-
moria ni muy al dedillo la* Madre Su-
periora de Santa Isabel! . . . La ver-
dad es que aquello. . . 
Y <>on una claridad aterradora, v, 
como si en efecto, -los tuviese delante 
de sí. eomenzó á ver á Rufina de^Be-
naventc deshonrada por él y aban-
donada luego; á D. Alvaro, muerto 
<ie pena y de vergüenza antes de las 
•o.nticuatro horas de su fechoría; á 
Justa, recluida en un elaustro, lloran-
<.o sus desengaños y sus dolores v á 
Penitas, vestida de monja,—¡ porque 
Jo ha dieho y lo hace!—prosiguió ha-
blando consigo mismo.—-¡'Lo ha di-
(IÍO, y lo hace!. . . Esa mujer tiene de 
hierro la voluntad y todas las trazas 
y eo-nte de una heroína. Y, sin voca-
ción, porque i mentira! no la tiene, 
esa se mete monja. Y, sin vocación, 
•profesa. Y, sin vocaeión, vivirá santa, 
pero márt i r , y no : esa no logra abo-
rrecerme, ni llega á olvidarme. Y, ó se 
vuelva loaa. «i 3'a ao lo está, ó se mue-
re por m í ; pero sin faltar un ápice á 
sus veíos ni dejar de quererme cuu 
toda su alma. 
Y con la rapidez eon que en el eine-
matógrafo se suceden unas á otras las 
distintas fases de una misma escena, 
en la imaginación de Paco Góngora 
sucedió como por ensalmo á la visión 
de Penitas, encerrada en el convento 
y resistiéndose hasta morir, la visión 
'»e aquella escena en que Doña Inés 
de UUoa, á pesar de sus arreos monji-
les, cae rendida de amor en los sacrí-
legos^brazos de Don Juan Tenorio. 
Doña Inés era Penitas y don Juan 
era é l . . . 
—¿No es verdad, ángel de amor, 
Que en esta apartada ori l la 
— ¡ 0 arráncame el corazón, 
O ámame, porque te adoro! 
¡Loqui ta Paco! 
—¿Loquita , Paco?... ¡ Y o : yo si 
que estoy loco, -más que todos los don 
Juanes, habidos y por haber, pero es 
por ella! 
¡ Mire usted yo, que siempre me ha-
bía reido del amor como de un des-
atino, y que j amás he visto en él si-
no un recurso de novelistas eursis! . . . 
Pues s í : ¡burla burlando, y como el 
que no quiere la cosa, la n iñ i ta esa se 
me ha ido metiendo ipoquito á poco en 
el corazón; y aau í tie-nan uahcdAc ¿ un 
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D E B E N E F I C E N C I A DE 
PINAR D E L RIO 
l'rotección oficial á los huérfanos.— 
Familias agradecidas. — Expedien-
t terminados. 
Honorable Secretario de Sanidad y 
Beneficencia. 
Habana. 
Día ayer visité en unión doctor Por-
ta Alcalde municipal y del doctor Pi-
no Jefe local de Sanidad, casas que 
habitan en ciudad familiares de los 
muertos y heridos en catástrofe día 18. 
Cumpliendo sus órdenes ofrecí, nom-
bra usted, protección huérfanas en Be-
neficencia, agradeciendo familia ofre-
cimiento Gobierno, prometiendo acep-
tarlos más adelante. Xo obstante, conti-
núo gestiones á f in evitar queden ra-
nos sin protección. Mañana según 
Rdierdo Junta Especial Auxilios par-
tirá esa primer tren con los cuarenta 
expedientes autorizados por usted pa-
ra socorrer familia desvalidas. 
Dr. J . Folshs, Jefe Negociado Hos-
pitales. 
OFICINAS DE G U A R D I A 
E l doctor Varona Suárez, Secretario 
de Sanidad y Benefícencia, en su de-
seo de atender con toda rapidez á las 
peticiones y solicitudes del material Sa-
nitario para Pinar del Río, así como 
para resolver con prontitud los pro-
blemas avtuales de esa ciudad, ha mon-
tado desde el día 19 del actual, y en 
las ofícinas de Sanidad y en las de 
Benefícencia, una guardia permanen-
te de empleados, quienes le dan cuenta 
en d acto de todos los asuntos relati-
vos á la reciente y sensible desgracia 
ocurrida en Pinar del Río. y cuyas 
cuestiones el señor Secretario atiende 
con toda preferencia, 
CREDITO 
E'l Secretario de Hacienda ha conce-
dido un crédito de 300 pesos, para el 
pago de los jornales á los obreros que 
realizaron el escombreo en el cuartel 
de la Guardia Rural de Pinar del Río. 
H O M E N A J E EX HOXOR D E L 
SENADOR G E X E R A L M I G U E L 
L L A X E R A S 
La Comisión encargada de llevar á 
cabo el banquete, tributo de simpatías 
al senador por Pinar del Río, general 
Miguel Llaneras, se ha reunido, en 
vista de la carta dirigida por dicho se-
nador, y viendo la terrible desgracia 
ocurrida en aquedla provincia, declina 
el honor del expresado banquete y pi-
de que las adhesiones al mismo se tra-
duzcan en dádiviís efectivas para soco-
rrer las víctimas de aquella su región 
querida. 
De acuerdo en todo, los miembros de 
la Comisión, resolvieron por unanimi-
dad, disolverse en su carácter pr imi t i -
vo y erigirse en Comisión de Auxilios, 
efectuando una nueva designación de 
miembros del Comité, resultando elec-
tos los siguientes señores: 
Comité de Auxilios para las vict i -
nins de P i m r del Rio-. 
Presidente: general Miguel Llane-
ras; Vicepresidente: Alberto Gonzá-
lez; id.. Salvador Lauderraan; Secre-
tar io: Lorenzo Dybar; Vicesecretario: 
Federico Gutiérrez; Tesorero: Juan 
José Fuentenebro; Vocales: Eduardo 
Reyna, Manuel Alvarez, Braulio Fuen 
tes, Joüé Alva Pérez y P^zequicl Ca-
lero. 
Por dicha Comisión se acordó visi-
tar al señor Presidente de la Repúbli-
ca, con el objeto de darle cuenta del no-
ble propósito de estos amigos del gene-
ral Llaneras, de traducir en socorros 
las cantidades recolectadas para las 
fiestas en honor del amigo. 
También se acordó publicar diaria-
mente los donativos que se reciban por 
la Comisión, así como dir igir una aten-
ta circular á todas aquellas personas 
que se adhirieron al homenaje, al igual 
íque 'á todos los que se les dirigió co-
municación con igual objeto. 
Haciendo saber por este medio, que 
todos los que deseen contribuir á tan 
noble fin pueden dirigirse á los sño-
res Palacios y Fuentenebro, Bernaza 
óf), donde queda instalada la Secreta-
ría y Tesorería del expresado Comité 
de Auxilios. 
POR LAS V I C T I M A S DE 
P I X A R D E L RIO 
A los ve-chws d los barios de Arsenal 
y Ceiba: 
Por este medio se invita á los veci-
nos de ambos barrios, para que se dig-
nen concurrir á Ga reunión que ha de 
celebrarse ho lunes día 23 de Mayo, á 
las fWio de la noche en la casa núme- | 
ro 76 de la calle de Cien fuegos. con¡ 
objeto de nombrar una Comisión pro j 
las víctimas de la hecatombe de Pinar; 
del Río. 
Se ruega á todos la más puntual 
Bsistencia por tratarse de un asunto 
completamente humanitario. 
Por el Arsenal: Santos Vaquero, 
Julio Rodríguez Ayala. Alfredo Mo-
rón y Ambrosio J . Hernández. 
Por la Ceiba: José Ibáñez, Modesto! 
Cofiño Mones, Federico Matienzo y 
Manuel Hernández Montesbravo. 
pótico acto del Dr. Zayas, de visitar-
nos en la hora de la desgracia, ha sido 
muy bien recibido por la opinión. Por 
ese detalle es por lo que el pueblo veía 
ayer con inmenteo adrado la visita del 
ilustre hombre público. 
L a señora del teniente Dihigo, que 
pereció en la catástrofe, me ruega híu 
ga público que no es cierto lo que han 
publicado algunos periódicos habane-
ros referente á que ella se negara á 
recibir la visita del general Montea-
gudo, ni menos que lo rechazara, ha-
ciéndole cargos por la muerte de su 
esposo. Me asegura que esa versión es 
falsa de toda falsedad. 
E l Presidente de la Audiencia, se-
ñor Landa, no sólo ha cencurrido á 
los sepelios llevando la representación 
del Secretario de Justicia, sino que ha 
dado con tal carácter el pésame á los 
familiares. 
Celébranse ahora en la catedral so-
lemnes exequias per el alma de las in-
felices víctimas. Las naves del templo 
se encuentran atestadas de concu-
rrencia, ñgurando damas, autoridades 
y pueblo. Pronuncia la oración fúne-
bre, llena de gran sentimiento, Mon-
señor Ruiz, el filantrópico y bondado-
so Obispo de esta diócesis. 
Dobal. 
imi m i i i 
H O Y 
Para esta noche. 23 de Mayo, los 
almanaques anuncian un eclipse total 
de lima, visible en la Isla de Cuba. 
Comenzará á las nueve, hora en que 
todavía es tará sobre el horizonte el 
cometa de Halley. 
E l Calendario del Obispado, que 
editan los señores Joaquín Ruiz y Ca., 
trae los siguientes datos sobre el eclip-
se de hoy: 
Las fases de este eclipse en tiempo 
mediio c iv i l de La Habana, serán las 
siguientes; 
Entrada do la sombra, 9 h , 3 m. de 
la noche del 23. 
Principio del eclipse total. 11 h. 40 
m.. de la noche del 23. 
Medio del eclipse, 0 h. 3 m, de la 
mañana del 24. 
F in del eclipse total, 0 h. 31 m. de 
la mañana del 24. 
Salida de la sombra, 1 h. 53 m. de 
la mañana del - i . 
La somibra de la Tierra en t ra rá en 
la Luna por el punto del borde 84° y 
sa ldrá por el 311°. 
Este eclipse será visible en todo el 
Continente americano y sus islas; en 
el Océano Atlántico, en parte del Pa-
cífico y en la. parte occidental de Eu-
ropa y Africa. 
L A L E Y ' D E L * C I E R R E 
•Según nos han informado en la Se-
eretaría de Agrioultura, Comercio y 
Trabajo, la ley del cierre publicada en 
b. "Gaceta" del día 5 de Mayo comen-
zará á regir el 24 á las doce de la 
noehe. 
• S B G R E T ^ R I / \ D b 
B O T A D O 
Prórroga de licencia 
Se le han concedido lo días de pr o-
rroga de licencia, al señor Emilio Bo-
j badiHa, Cónsul de Cuba en Bayona. 
D B O B R A S P U B L I C A S 
I 
Correctivo 
A l señor Lorenzo Alvariño, torrero 
segundo afecto al Negociado de Faros 
i y Auxi l io á la Navegación, á quien se 
! denegó la solicitud de permuta de des-
I tino que había presentado, y que al 
enterarse de lo resuelto por la Supe-
j rioridad. se dirigió á su Jefe inmedia-
I to en forma poco respetuosa, se le ha 
| impuesto de acuerdo con el Inciso ter. 
cero del Artículo 66 de la Ley del Ser-
vicio Civ i l , como correctivo á la falta 
cometida, la privación de sueldo du-
rante veinte días. 
6 E G R B T A R I A 
D B A G R I G U U T U R A 
Reunión 
E l Secretario de 'Agricultura. Co-
mercio y Traibajo, ha citado para esta 
tarde á los Presidentes de los Gremins 
para tratar sobre la formación del 
Reglamento. 
E l señor Machado 
A fines de esta semana saldrá para 
(Pinar del Rio el Secretario de Agricul-
tura, señor Machado, para pésol ver el 
! proyecto de las Granjas Agrícolas. 
POR LAS OFICINAS 
DE NUESTRO CORRESPONSAL 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Pinar del Río, Mayo 23, 8.50 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Llegó ayer tarde, en automóvil, el 
Vicepresidente de la República, señor 
Alfredo Zayas. Visitó á los heridos en 
el hospital, así como al segundo jefe 
de Obras Públicas, Sr. Rainery, que 
también se enteuentra herido. A todos 
prodigó frases de consuelo. Visitó más 
tarde el lugar de la catástrofe, lo que j 
le impresionó grandemente. Este sim- j 
E l señor Obispo 
Invitado por el señor Presidente de 
la República almorzará hoy en Pala-
cio, el Tlustrísimo señor González Es-
trada, Obispo de esta Diócesis. 
E l señor Pasalodos 
También ha sido invitado á almor-
zar el Secretario de la Presidencia, se-
ñor Pasalodos. 
Telegrama de Taft 
Con motivo del 20 de Mayo, el Pre-
sidente de los Estados Unidos Mr. 
Taft, dirigió al general Gómez un tele, 
grama que diee as í : 
"iEn este octavo aniversario de la 
independencia de Cuba, expreso mis 
felicitaciones y buenos deseos porque 
continúe el desarrollo pacífico de la 
República y por la felicidad y pros-
peridad de sus ciudadanos." 
Contestación 
iEl Presidente de la República cuba-
na ha contestado á Mr. Taft. en la si-
guiente forma: 
^AgradezKO en mi nombre y en el 
del Gobierno y pueblo cubano, sus fe-
licitaciones y buenos deseos porqu0 
contimúe el desarrollo pacífico de la 
República y por la prosperidad y fe-
licidad de sus ciudadanos, á que co-
rrespondemos el Gobierno y el pue-
blo y yo personalmente, haciendo vo-
tos por la felicidad de su excelencia y 
de su gloriosa p a c i ó n . " 
Por Bayamo 
Acompañados del Representante 
oriental señor Estrada, visitaron al 
•general Gómez el Alcalde de Bayamo 
don Manuel Planas, el general José 
Manuel Capote, el coronel Gonzalo 
'Capote, el teniente coronel Francisco 
Estrada Marino y el señor Ramón 
Planas. 
Lg visita tuvo por objeto darle 
cuenta de la perfecta tranquilidad 
que reina en aquella comarca y lo in-
fundalo de ciertos rumores referentes 
á alteración de orden público, siendo 
por el contrario completa la confra-
ternidad entre todos los elementos. 
El señor Planas entregó por último, 
al Jefe del Estado, varias solicitudes 
reclamando asuntos que afectan al 
bien público de aquel término. 
Asuntos distintos 
Para hablarle de distintos asmjtos, 
visitaron hoy al general Gómez, los 
señadores señores Ouillén, Regüeife-
ros, Pérez, don Gonzalo A , ) y los re-
presentantes señores Mendieta, Vion-
di, Ortiz. Monleón y Arteaga... 
GOBI&ieiNf» P R O V I M G I A U 
Respuesta 
El Gobernador ha reeibi'do la si-
guiente carta-informe, la cual n j 
complacemos en publicar: 
" S r . G o b e r n a d o r : 
R e f i r i é n d o m e á, s u a t e n t o d e s p a c h o n ú -
m e r o 3 , 2 0 7 d e f e c h a 18 d e A b r i l ú l t i m o , e n 
q u e s e s i r v e s o l i c i t a r a l f f i i n o s a n t e c e d e n -
t e s r e l a t i v o s A, l a s s e ñ o r i t a s M a r t a d e l a 
T o r r e y A n í j e l a d e l a T o r r e , j ó v e n e s b e -
q u i s t a s , p e n s i o n a d a s p o r e l H o n o r a b l e C o n -
s e j o P r o v i n c i a l d e l a H a b a n a , t e n g o e l h o -
n o r d e i n f o r m a r á u s t e d : 
P r i m e r o : L a s s e ñ o r i t a s M a r t a d o l a T u -
r r o y A n g e l a d e l a T o r r e h a c e n s u s e s t u -
d i o s y e n e l C n n s e r v a t o r i o R e a l d e M ú s i c a 
y D e c l a m a c i ó n d e B r u s e l a s , I n s t i t u t o q u e 
gota, d e r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l y q u e c u e n -
t a e n t r e s u c u e r p o d e p r o f e s o r e s á IJS 
m á s i l u s t r e s p i a n i s t a s y v i o l i n i s t a s d e l 
m u n d o . 
S e c u n d o : LA s e ñ o r i t a M a r t a d e l a T o r r e 
e s t u d i a v i o l í n , h a r m o n í a y c o m p o s i c i ó n . 
I J Ü s e ñ o r i t a A n g e l a d e l a T o r r e e s t u d i a 
l i a n c , h a r m o n í a y c o m p o s i c i ó n . 
T e r c e r o : T . a d u r a o i ó n t o t a l d e l o s e s t u -
d i o s r e l a c i o n a d o s e n e l p á r r a f o a n t e r i o r e s 
g e n e r a l m e n t e d e c i n c o a ñ o s : p e r o s o n p o -
c o s l o s d i s c í p u l o s q u e t e r m i n a n t o d o s s u s 
c u r s o s e n e l t i e m p o a n t e s i n d i c a d o . L a 
r i g u r o s a i m p a r c i a l i d a d q u e r i g e e n l o s e x á -
m e n e s y l o d i f í c i l d e l o s t e m a s q n e e l 
c a n d i d a t o t i e n e q u e d e s a r r o l l a r , h a c e n q u e 
e l a l u m n o e v i t e p r e s e n t a r s e %.nte s u s j u e -
c e s c u a n d o n o d o m i n a p r o f u n d a m e n t e s u s 
a s i g n a t u r a s . 
C u a r t o : M a r t a d e l a T o r r e l l e v a c u a t r o 
a ñ o s d r e s t u d i o s . A n g e l a d e l a T o r r e l l e v a 
t r ^ s a ñ o s d e e s t u d i o . 
Q u i n t o : L a s s e ñ o r i t a s d o l a T o r r e h a n 
a p r o b a d o t o d o s s u s c u r s o s c o n r e g u l a r i -
d a d y c o n b r i l a l n t e s c a l i f i c a c i o n e s . 
S e x t o : T i e n e n b u e n a a s i s t e n c i a á s u s 
c l a s e s y h e o í d o d e l a b i o s d o s u s p r o f e -
s o r e s l a s m á s h a l a g ü e ñ a s r e f e r e n c i a s . r e s -
p e c t o á s u s c o n d i c i o n e s d e a r t i s t a s y á s u 
p u n t u a l i d a d . 
S é p t i m o : P a r a c o n t e s t a r l a s é p t i m a c u e s -
t i ó n , ó s e a s i t i e n e n b u e n a a p l i c a c i ó n , m e 
b a s t a e n u m e r a r l o s p r e m i o s q u ^ < a d a u n a 
d e e l l a s h a o b t e n i d o . M a r t a d e l a T o r r e 
o b t u v o : P r i m b r o : - E n J u n i o d e 1 9 0 6 ó s r » a 
á l o s c u a t r o m e s e s d e a s i s t e n c i a a l C o n -
s e r v a t o r i o , P r i m e r p r e m i o d e S o l f e o , c o n 
d i s t i n c i ó n . S e c u n d o : E n J u n i o d e 1 9 0 8 ; 
S e g u n d o p r e m i o c o n d i s t i n c i ó n d o v i o l í n v 
I i ¡ n i e r p r e m i o d e H a r m o n í a . T e r c e r o : K n 
J u n i o d e 1 9 0 9 : P r i m e r p r e m i o c o n d i s t i n -
c i ó n d e v i o l í n . 
A n g e l a d e l a T o r r e o b t u v o : P r i m e r o : e n 
J u n i o d e 1 9 0 7 ó s e a á l o s s e i s m e s e s d e e s -
t u d i o s , s e g u n d o p r e m i o d e s o l f e o . S e g u n d o : 
e n J u n i o d e 1 9 0 8 : S e g u n d o p r e m i o d e P i a -
n o c o n d i s t i n c i ó n ; y T e r c e r o : e n J u n i o u e 
1 9 0 9 , P r i m e r p r e m i o c o n l a M a y o r d i s t i n -
c i ó n , » d e P l a n o y P r i m e r p r e m i o d e H a r -
n v r t a . 
O c t a v o . — L a s s e ñ o r i t a s d e l a T o r r e , q u e 
r e s i d e n e n e s t a c a p i t a l , a c o m p a ñ a d a s d t í 
s u s e ñ o r a m a d r e , o b s e r v a n m u y b u e n a 
c o n d u c t a y e n l a a c t u a l i d a d e s t u d i a n H e r -
m o n í a S u p e r i o r y C o m p o s i c i ó n , y p r ó x i -
m a m e n t e s u f r i r á n l o s e x á m e n e s c o r r e s -
p o r d i o n t e s , c o n l o c u a l t e r m i n a r á n s u s e s -
t u d i o s m u s i c a l e s . A d e m á s l a s e ñ o r i t a A n -
g e l a s e p r e p a r a p a r a c o n c u r r i r á l a o p o -
s t c V . - n á u n p r e m i o e s p e c i a l d e l C o n s e r -
v a t o r i o R e a l , c r e a d o p o r u n l e g a d o p a r -
t i c u l a r y q u e s e c o n c e d e c o n e l n o m b r e J e 
P r e m i o V a n O u t s e n . 
S í r v a s e a c e p t a r , s e ñ o r G o b e r n a d o r . e | 
t e s t i m o n i o d e m i d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n . 
( F . ) D r . A . P é r s z C h a u m o n t , V i c e c ó n s u l 
a d s c r i p t o á l a L e g a c i ó n d e C u b a e n B r u -
s e l a s . 
B r u s e l a s , 7 d e M a y o d e 1 9 1 0 . 
ASUNTOS VARIOS 
Cónsul 
Kn el vapor americano ' ' M i a m i " ha 
llegado de Key \\>st, el señor Anto-
•ni Carrasco, Cónsul de Cuba en dicho 
punto. 
A quien corresponda 
So nos quoja un suscriptor de que 
en la ralle de Xeptuno (probablemen-
te .sucederá en otras lo mismo), al re-
gar por la noche la vía pública lo ha-
cen de ananera que inundan ó poco 
menos de agua los portales de las ca-
sas, eon lo cuial .se.«inflen echar á per-
der los periódicos que. de madruga-
da, hitroduci'ii los repartidores por 
debajo de las puertas. * 
Como creemos que se .pueden regar 
bien las calles sin que el agua, se cuele 
en los portales, llamamos la atención 
de los encargados de este servicio pa-
ra que procuren tener un poco más 
de cuidado en lo sucesivo. 
Enhorabuena 
Por conducto de un amigo muy 
apreciado hemos sabido que la esti-
mable señora doña Rosa Fuertes fué 
sometida, hace unos cuantos dias. á 
delicada operación quirúrgica en la 
clínica del doctor Casueo, que ha con-
tado un triunfo más en su científica 
especialidad, sin que la paciente tu-
viera la menor complicación á pesar 
de la natural decadencia por la edad. 
Felicitamos cordialmente á la ope-
rada y al hábil operador, el doctor 
Casuso. 
Inscripciones 
En la Capitanía del Puerto han sido 
raseriptas las cachuchas <;Halley" y 
"'Catalina." 
E l maestro Mauri 
\ o s ruega nuestro distinguido ami-
go el maestro Mauri. q u e d é m o s l a s 
gracias en su nombre á cuantos le han 
escrito interesándose por la salud de 
su pequeño hijo José Wagner. que ya 
afortunadamente se encuentra resta-
blecido de la dolencia que hiciera te-
mer por su vida. 
Queda complacido el maestro anii-
wo. á quien á la vez felicitamos por 
el restablecimiento de su hijo. 
CRONieÁ B E POLICIA 
PÜBOO BN E L CERRO 
En el reparto Betancourt. manzana 
comprendida entre las calles Magnolia. 
San Quintín. San Gabriel y Florencia, 
fueron destruidas esta madrugada por 
un incendio, todas las casas que en la 
misma había, y cuya construcción eran 
de tablas y tejas. 
La carencia de agua en aquel exten-
so reparto, hizo infructuoso el auxilio 
dt los bomberos, pues aunque estos acu-
dieron á tiempo con el materia1 de 
guardia, para extinción de incen ling. 
no pudieron, prestar sus valiosos ser-
vicios. 
Lo destruido por el fuego hasta su 
totalidad, fueron tres pequeñas casas 
v unos dieciseis cuartos, habitados to-
dos ellos por familias pobres, los que 
han quedado en la mayor miseria, de-
bido á que la mayoría de ellas, queda-
ron nada más que con las ropas que 
tenían puestas. 
El fuego empezó por una cuartería 
propiedad de Evaristo García, que en 
l a actualidad se halla en Hoyo Colo-
rado, propagándose las llamas con 
gran rapidez á los otros ediPieios. 
Se ignora cómo empezara el fuego. 
El juez de guardia se constituyó en 
e! lugar del siniestro, iniciando las pr i -
meras diligencias sumarias. 
También se presentó allí el Jefe de 
ls Felicia Nacional, coronel señor Mar-
tínez. 
Afortunadamente no ocurrió des-
gracia personal alguna. 
Se hacen merecidos elogios del buen 
comportamiento de la policía del Cerro, 
y de su capitán señor Pereira. 
La señal de retirada se dió á las dos 
de la madrugada. 
SIEMPRE LAS IMPRFDE'NCIAS 
La morena Socorro Cueto Careta, 
vecina de la calle de Magnolia número 
39. al fondo de la casa de salud "Co-
vadonga." en el Cerro, fué asistida 
anoche por el doctor Sánchez, médico 
de guardia en el centro de socorro del 
tercer distrito, de una contusión de se-
gundo grado en el hombro izquierdo 
acompañada de la fractura completa 
del húmero del mismo, de pronóstico 
grave. 
La lesionada manifestó que el daño 
que presenta, lo sufrió al bajarse de un 
tranvía eléetrico de la división del Ce-
rro y Muelle de Luz. al caerse, por ha-
ber tocado el conductor salida sin es-
tar ella aun fuera del carro. 
E l conductor del tranvía Valeriano 
Gómezi que se presentó en la estación 
ue policía fué puesto á disposición del 
señor Juez de guardia. 
LA D I N A M I T A 
Hace pocos días dimos cuenta que la 
Policía Nacional del barrio de Regla, 
había ocupado en la casa número 1S de 
ta calle 24 de Febrero, diez cajas de 
dinamita que allí tenía depositada,el 
contratista Claudio Abascal, y cuya 
dinamita fué recogida y llevada fuera 
de la población. 
Ayer, dos agentes de la polic.íá j i v 
dicial han denunciado que dicha dina-
mita se hallaba depositada en un tren 
de guaguas, puftto conocido por la an-
tigua tenería, en un cuarto destinado á 
almacén de heno y afrecbo. y que jun-
to á dicha habitaeión se encontraba una 
cocina. 
Por considerar este becho como in-
fracción aT reglamento de explosivos, 
se dió cuenta con l a ocupación de la di-
namita a l señor Juez de guardia. 
EN UN B A I L E 
Ainoche fué asistido en el centro de 
socorros del primer distrito, el negro 
Lorenzo Balmaseda y Hahamonde. ve-
cino-de Alcantarilla número 43. de 
v n a herida incisa como de cuatro cen-
tímetros de extensión producida por 
instrumento pérforo-cortante en la re-
gión traquial izquierda de pronóstico 
menos grave. 
Refirió Balmaseda. que dicha herida 
so l a causó con un cuchillo otro indivi-
duo de su raza nombrado Gerónimo 
Ramírez, de oficio albañil. y vecino de 
águi la 180. á causa de un disgusto que 
tuvieron en un baile que se crlebraba 
en la calle de Revillagigedo 73. 
El agresor fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado Correccional 
Oel distrito. 
PRINCIPIO DE I N C E X D Í O 
En una accesoria de la casa Egido 
89; ocurrió anoche un principio de in-
cendio, por haberse prendido fuego á 
un mosquitero y varias piezas de 
ropa. 
La inquilina. blanca Dolores Her-
nández, manifestó que el hecho fué ca-
sual, por haber tirado ella inavertida-
mente un fósforo encendido sobre unas 
piezas de ropa. 
CON L A U D A N O 
En el centro de soeorros del primer i 
distrito, fué asistida ayer, tarde, la 
blanca Adelina Arredondo Varona, ve-
cina de Progreso 18, de una intoxica- | 
ción grave originada pov haber ingeri-
ao equivocadamente láudano. 
La paciente después de habérsele he-
^ho el lavado del estómago en el centro 
de socorros, fué trasladada á su domi-
cilio. 
I N T O X I C A C I O N CASUAL 
La blanca, Fiddina González y Ma-
teo, vecina de Ohurruca 35. en el Ce-
rro, sufrió una intoxicación grave, por 
haber tomado un poco de láudnno. por 
Coca-Cola, para aliviarse un dolor de 
cabeza. 
E l hecho fué casuii. 
T E I M Á S J E EL CABLE 
Sorricio de la Prensa Asociad* 
D E A Y E R 
CUANTIOSO LEGADO 
Salem, Massachussetts, Mayo 22. 
Por el testamento de Isaac C. Wy-
man que acaba de ser legalizado ante 
el tribunal correspondiente, se ha sa-
bido que dicho señor testó casi toda su 
fortuna, en favor de la Escuela de los 
1 Graduados de la Universidad de Prin-
coton. 
l a fortuna que dejó Wyman se cal-
! cula en unos diez millones de pesos, 
la meyor parte de ella empleada en 
propitdades urbanas. 
IV!r. "Wyman residió en la Habana, 
en cuya ciudad fué propietario de un 
hc^el anUs de la guerra hispano-ame-
ricana. 
EN EL MAR 
Delaware. Breakwater, Mayo 22. 
E l primero de los barcos-autoonóvi-
les. que salieron ayer de Filadelfia en 
una compcttncia de velocidad que ter-
minará en ls entrada del puerto de 
la Habana, en pasar los Cabos del De-
laware y salir al mar fué el "Berne-
yo," que pasó á las diez y veinte de 
la noche. 
1TKRA DE COMBATE 
E l bote-automóvil "Loantaka." 
que era uno de los que tomaban parte 
en la reírata á la Habana, ha regresa-
do aquí ayer, á consecuencia de difi-
cultades encontradas en el funciona-
miento de su máquina. 
Este bureo retirado de la regata es 
el de mayores dimensiones de los cin-
co inscriptos y estaba considerado co-
mo el que más probabilidades tenía de 
vencer. 
CHAVAR RIA CERCADO 
Bluefields, Mayo 22. 
E l general Mena ha dirigido una 
comunicación al jefe de la revolución, 
general Estrada, en la que le participa 
que tiene al general Chavarría, fie! 
ejército que permanece leal al doctor 
Madriz. cercado con las fuerzas que 
manda, en Rama. 
Agrega Mena que el jefe leal tiene 
cortada la comunicación con su bass 
de operaciones, por lo que cree que, 
falto de provisiones y pertrechos para 
combatir, se verá obligado á rendirse 
en cualquier momento. 
AGUARDANDO EL ATAQUE 
Washington. Mayo 22. 
E l Departamento de Estado ha re-
cibido un desprcho de Bluefields, en 
el que se le comunica que las fuerzas 
revolucionarias de Estrada están espe-
rando el ataque de los leales en Ra-
ma, pero como la comunicación con 
ese lucrar está cortada, no es prsible 
con exactitud conocPv la verdadera si-
tuación de los combatientes. 
E l cónsul en Bluefields, en dicho 
mensaje, agrega que circula, la noticia 
de que ha comenzado el esp-errílo 
combate y que son los revoluciona-
rios los que han tomado la iniciativa. 
.MENA DERROTADO 
Según recientes noticias que el De-
partamento de Est&do ha recibido del 
cónsul de los Estados Unidos en Blue-
fields, Nicaragua, en el combate que 
por espacio de dos días sostuvieron 
leales y revolucionarios cerca de Ra-
ma, tuvieron la* fuerzas del general 
Mena, que mandaba las segundas, 14 
muertos y 29 heridos. Se desconoce 
el número de las bajas sufridas por 
las tropas del gobierno. 
E l general Mena se retiró con sus 
fuerzas después del combate á sus 
trincheras. 
VIVERES CAPTURADOS 
Se dice que han caído en poder del 
general revolucionario Moneada, ví-
veres y pertrechos en gran cantidad, 
que son los únicos con que contaba 
el ejército leal en el distrito de Blue-
fields. 
CONFTCTOS EN IRLANDA 
Cork, Irlanda. Mayo 22. 
L a presencia en esta ciudad de las 
dos facciones rivales irlandeses, ha 
dado origen á serios conflictos, á pesar 
de las grandes precauciones que para 
evitarlos tomó la policía. 
Los choque entre ambas facciones 
tuvieron lugar después de las mani-
festaciones de los dos partidos, á las 
que dirigieron la palabra algunos de 
sus hombres más distinguidos. 
Resultaron varios heridos. 
PRIMER ACTO DE JORGE V 
Londres. Mayo 22. 
E l rey Jorge ha iniciado su reina-
do con un acto de clemencia, por el 
cual otorgó el indulto en los casos de 
sentencias cortas y redujo las demás; 
entre los comprendidos en esta gracia 
del monarca, figuran los reos del Ejér-
cito y la Armada. 
Jorge V ha dirigido una carta con-
movedora al pueblo inglés, expresán-
dole su agradecimiento por el cariño 
y el respeto que el país ha demostrado 
en estos días de amargo dolor para 
la familia real. 
Se ha anunciado qne el nuevo rey 
se propone mantener el magnifico es-
tablo de caballos de carrera de New 
Market y el centro de crianza de ca-
ballos de pura sangre de Sandrigham, 
que tenía su padre, y que continuará 
dispensando á las carreras la misma 
protección que el difunto rey Eduar-
do V I I . 
L A EXPULSION D E LOS JUDIOS 
San Petersburgo, Mayo 22. 
Son muchos miles de judíos los que 
tendrán que abandonar distintas ciu-
dades del imperio, por haberse decla-
rado ilegal su estancia en ellas. 
Se les condena á la expulsión v 
se les da plazo de un mes para re vfi* 
sus negocios y emprender viaie i f ^ 
otros lugares más hospitalarios a 
Al edicto, deportando 980 W , . 
judías de Kiew, ha seguido una OH 
expulsando á otras muchas de 
Tula, Kharkov y Jekaterinoslav 
ACUERDO RUSO-JAPOXBg 
Las negociaciones entebhdas 
llegar á un acuerdo sobre las cueat^ 
nes del lejano Oriente, entre los 
biernos de Rusia y el Japón, no oK*" 
tante Irs reiteradas negativas de 
has naciones, hrn p^umido ya f J ? " 
definida y precisa, sobre les puí?1 
que han de servirles de base. 
Aunque ha sido imnosible ave i 
guar cen certeza los detalles de iS 
negociacicnes, se ha obtenido infonji55 
ción que hace creer que el Japón ^ 
ta de negeciar un convenio sobre 
ses y condiciones^ más ampliaste í¡ 
que Rusia desea, y que por eso se tr 
pieza con dificultades que dan origen0' 
muchos comentarios en los círculos df 
plomáticcs. 
BASE B A L L 
Nueva York, Mayo 22. 
Resultados de los juegos efectuados 
hoy: 
Liga Nacional 
Cincinnatti 4, Boston 3. 
Saint Louis 1, Brooklyn 2. 
Chicago 7, Filadelfia 3. 
D E H O Y 
TEMBLOR DE TIERRA 
París, Mayo 23. 
Anuncian de Agde, departamento 
¡ del Herault, haberse servido en aque. 
| l ia localidad, boy al amanecer, un 
| temblor de tierra que tuvo una dura-
ción de dos segundos. 
LOS BOTES AUTOMOVILES 
Filadelfia, Mayo 23. 
E l haberse retirado el "Loanti. 
k a , " por descomposición de su raaqui. 
na, deja reducido á cuatro el número 
de botes automóviles que optan por la 
"Copa de Filadelfia," los que dobla-
ron durante la noche el cabo Katte. 
ras, sin haber sido avistados. 
E l estado del mar sigue favorable. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Mayo 23. 
Las acciones comunes de les Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieren 
hoy £82i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precies á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 14s. 
ioy2d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 123. 
9d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 15s. IV^d-
VENTAS DF. VALORES 
Nueva York, Mayo 23. 
E l sábado se vendieron en la Bolsa 
de Valores de esta plaza 291,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E P R O Y L X C I A S 
P l ^ A R D B U RIO 
( P o r t e l é f i r a f o ) 
Los Palacios, Mayo 23, 8.35 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
En la tarde de ayer el pueblo ente-
ro recorrió las calles, pidiendo la res-
ti tución de este Ayuntamiento. 
Entre los vivas diéronse muchos 8 
la R epública y al Presidente del futu-
ro Municipio. Acordóse trasmitir te-
legramas al primer Magistrado de la 
nación, rogándole interponga su in-
fluencia para que las Cámaras dicta-
minen. 
También pidióse la construcción 
del tramo aprobado de la carretera 
entre Los Palacios y Paso Real. saJ-
vando así á numerosas personas de H 
indigencia. 
Aymerich. 
M A T A M Z A S 
( P o r t f i l é g r a f o ) 
Unión de Reyes, Mayo 22, 7.45 p- & 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
A las cinco y treinta p. m. cayo B 
rayo en' la valla de este pu^j0- S 
mementos que se efectuaban bdiajÍva. 
gallos, ocasionando la muerte de » 
tisfto Cordero, vecino de ^ c r a r i e -
encuentran en estado de* g r ^ 0 
Luciano Campos, José R- Praj ' u 
García, Manuel Garrido, Ric;ird° cS. 
dama, José Muñoz y hermanos J 
ta. Acto continuo se personaron , 
lugar del suceso el Juez f ^ f a 
con el secretario del Juzgado, ei 
oalde Municipal y el jefe de pouci . 
Avales, Corresponsal 
PARTIDOS POLITICOS 
A S O C I A C I O N O B R E R A l J B K R -
J E S U S D E L MONTE ^ ^ 
H o v c e l e b r a j u n t a g e n e r a l **** ¡O» ir'1* 
c i ó n . p a r a t r a t a r d e a s u n t o s a* e l b» 
p o r t a n c i a p o b r e l a f " s i ó " ,ibtr o e l e p a ^ . ! 
r r i o v h a c e r l a p o s t u l a c i ó n < P ARTLDO ^ 
l a C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l d e l 
b e r a l . 
P A R T I D O L I B E R A L 
V e d a d o . ĥ I 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o ft t0l̂ L q « e 
r a l e s d e l V e d a d o y C a r m e o - F ^ ^ . a Q«> 
s i r v a n c o n c u r r i r á l a A s a m b l e a ; ~ en 
t e n d r á e f e c t o l a n « c h e d e l I o n C a l z a d a 
c i n e m a t ó g r a f o s i t u a d o e n i a 
q u i n a á P a s c o . q u i n a á P a s c o . . ^ , n , i c pn W 
S e s u p l i c a l a a s M e n c m PO"»" , in^,, 
j u n t a s f í t r a t a r a n a s u n t o s o e 
t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a p a r a 
d e l b a r r i o . 
M a y o 2 1 d e 1 9 1 0 . _ i a a n ¡ o 
D r . M a n u e l V a r o n a . — E " 9 e n i 
D I A R I O DE L A M A M N A . — E d i c i ó n tte la tar^.—^Tavo 23 <fr 1910. 3 
D I S C U R S 0 ( 1 ) 
I ovxa&iado por don José Vil lapol el 
¿e inauffiirarse en Maltiempo el 
mausoleo que allí se levantó. 
a ñ o r e s : Después del elocuente dis-
rso de nuestro querido Gobernador 
b nvíncial. señor Villalón, de las pa-
i hras evangélicas de nuestro ilustre 
? ela^o y t'e las sentidas frases del Sr. 
jftjsal cíe España. Sr. Travesera, muy 
jj^o casi nada, me queda que añadir . 
' ge de dar, en primer término, las 
|¿¿jas más cumplidas al Sr. Goberna-
ij r de Provincia, por las frases 
Actuosas que á mis compatriotas aca-
dc diriíJÍr. frases que yo, en nom-
re de la Colonia Española, acepto con 
rerdadera complacencia, porque este 
•to cristiano, lejos de crear barreras 
[franqueables entre nosotros, es una 
iase útil y necesaria para que, enba-
oS y españoles, se consideren como 
linas df1 nn mismo tronco, se confun-
ign en una sola familia y se amen có-
l0 hennanos. 
El feliz pensamiento iniciado por D . 
.'rancisco Cobas y secundado admira-
ilemente por el Aylcalde Sr. Grau y los 
ébanos y españoles de Cruces, de eri-
-gr un ^Mausoleo precisamente en el 
Eiismo sitio donde las pasiones huma-
llas hicieron derramar sangre de ber-
aaiios.. es la primera semilla irater-
ial que, gracias al pueblo de Cruces, 
e siembra en estos hermosos campos 
[e Cuba; los españoles cultivaremos 
•on cariño esa simiente de amor y ha-
•emos que germine y que sus brotes 
rezcan lozanos, produciendo horizon-
tes de primaveral belleza. 
Sí. señores; ella ha de dar preciadas 
lores y abundantes frutos y hemos de 
zer como la perfecta unión de todos 
luantos hablamos el rico idioma caste-
lano logramos formar, el j a rd ín más 
ico y más hermoso que ha de adornar 
Ute "monumento donde cubanos y , es-
hañoles, defendiendo sus respectivos 
Ideailes, sacrificaron SILS preciosas v i -
las en el santo altar de la patria cu-
triéndolo de inmarcesible gloria, . y 
E ido con ello un hermoso ejemplo á 
fes generaciones venideras, 
f Señores, ¡cuánta sangre derramada 
btre miembros de una misma familia, 
Erviendo tal vez para que otros pue-
blas que en nada nos son afines, hayan 
[horrado la suya!. . . Mas, por fortuna, 
tos hombres podrán hacer cambiar^ la 
toma de un gobierno, podrán arriar 
L a bandera para sustituirla por otra; 
[ero los sentimientos no hay fuerza 
humana que pueda cambiarlos, pues 
bs lazos de la sangre pueden más, mu-
ího más que el inmenso océano que se-
para á Cuba y España, porque si las 
¡eyes humanas nos han separado para 
[ormar dos 'pueblos distintos, las leyes 
le la Naturaleza nos unen y nos mau-
lan querernos con cariño fraternal! 
| Sí hace calorce años chocaban en 
ste mismo sitio nuestras armas; si ss 
•aron entre cubanos y españoles 
{randes batallas, el transcurso aunque 
¡equeño, del tiempo, la educación que 
•eeibimos y el auxilio poderoso de la ci-
oliazción, unido á nuestros propios 
;-3ntim¡entes, nos .han hecJio deponer 
mtiguos enconos y ¡por consiguiente, 
os españoles consideramos á los eniba-
ics como á nuestros hermanos, les 
iramos sin prevenciones ni recelos y 
íeseaimos para este país, cuna de nues-
tras esposas y de nuestros 'hijos, tie-
rra ílonde radican nuestras más risue-
m esperanzas, la misma libertad y la. 
nisma grandeza que la que deseamos 
para nuestra amada patria, por la cual 
ieníirnosNtambién verdadera idolatr ía. 
6te acto piadoso realizado por el 
pueblo de Cruces y que ha de ser-
^r de gran enseñanza para las gene-
raciones venideras, merece las bendi-
¡pies de Dios y el aplauso de ¡orlos 
«Js hombres honrados. Imitemos, 
C-ueg, esto noble ejemiplo del pueblo 
Cruces: llamemos á nuestrb lado 
todos cuantos sientan palpitac su 
^azón á impulsos de tan nobles sen-
piontos, esti echémonos unos y otros 
XJí fraternal abrazo para haeernos 
cada día más dignos del aprecio 
^n^al. para practicar el bien y para 
'.naltecer con nuesrto ejemplo el re^ 
'ittrdo de aquel pueblo generoso que 
le_rramó ríos de sangre y ha consu-
fí inmensoso tesoros para traer á 
lérica el estandarte de la fe, sus 
presos y su civilización, 
jermino haciendo votos por la paz 
la prosperidad de este país y por-
la estrella solitaria de la bandera 
3 aTla ilumine eternamente las azula. 
la« aguas delmarCaril)e> 
'Aplausos.) 
•^da ^ Cons^cuencía de las erratas des-
Hts ff fn este discurso, publicado el vléi-
tora ,Ala plana Que dedicamos á. la inau-
P̂rod i del ma"soleo de Maltiempo, lo 
aUc»mos para su mejor inteligencia, 
^mbién en el Acta notarial se escapó 
líct0re^rata flue habrán salvado nuestros 
«kci? .^ndo dice "ciertos individuos" debe 
«ícrib¡6 te ^ivlduos" que es lo que se 
ÜISOS RELIGIOSOS 
^ORACION NOCTURNA 
. ^ norí, Claci6n celebra Vigilia general 
^ del r. (le, miércoles 25 al juéves 26, 
*ntü Ahi^,03?us-Cristi en la Iglesia del 
\ ¿ las 9 di <rústodio-
^ la t . noche se abrirán las puer-
^ntIsimn J5lesia- A las 10 se expone el ^ expone e ~\l(lesPués de Cantado el Te 
,as i ^ " Iaa señoras. 
a mañana se abre de nuevo * Pueden oir Misa de Comu-
wrDlo. ^ ' ' "^t'simo por las naves del 
isa será, la solemne prn-
«t̂ '1"0' coiiot a'"usirno P•Ci4 y retir J6"*50 cnn la bendición, re-
¿|arn^to a de la guardia, según el 
^ i í de Una !^dos los rat61icos en gene-
^ ^ L^™*1'*- esPecial á los Ad.-.-
^ s ^ e *m„08 ««^os. para que vengan iS40 en V ^ P a ñ a r á Jesús Sacra-
.i roño de Amor. 
3d-22 lt-23 
V I D A D E P O R T I V A 
Londres-Manchester contado por Paul han: cómo el aviador francés ganó los 
250 m i l francos del " D a i l y M a i l " de Londres; detalles de la cajrera de 
Paulhan.— Las pruebas de aviación en el Hipódromo de Almendares. 
La fecha del 37 de A b r i l de 1910 
en la cual el aviador francés Louis 
Paulhan yendo de Londres en aeropla-
no, a t e r ró en ÜManchester. t endrá sn 
sitio en la historia de la aviaeión al 
lado d^ l 25 de Julio de 1909, día de 
la travesra del Canal de la Maneha 
por Blerio-t. 
[Paulhan hizo, de su viaje tr iunfal , 
ed relato siguiente: 
44 E l miércoles 27 de •A'bril á las cin-
co y veinte y un minutos de la tarde. 
aJbandonaba Hendon á bordo de mi 
•biplano. Después de saludar breve-
mente á mi esposa y á algunos ami-
gos, me elevé ráp idamente lleno de 
confianza. 
^Todo marchaba a^hmrablemente. 
mi biplano H . Farman montado rápi-
damente, se equilibró perfectamente y 
el motor Gnome ihineiona'ba maravillo-
saimente. Sin ensayo de prueba, todo 
estuvo presto. 
<¿iEncima del Cementerio de Ilamps-
tead eátaba á 90 metros. Aba.jo vi la 
bandera de salida que se agitaba. Pu-
se proa á vía férrea que quería seguir. 
*'¡Sobre ella me mantuve á una al-
tura de 120 metros; los trenes en 
mardia me guiaban; su humo me in-
dicaba el camino. Hacía mucho frío, 
un frío terrible y el viento me hería 
la cara. Para oilvidarlo sil'baba y can-
taba alegremente. 
^ D e s p u é s de una hora d>e semejan-
te carrera, la l luvia comenzó á caer, 
aumentando rápidamente . Me cega-
ba; sin embargo no quise descender. 
Cont inué y las aiubes pasaron. 
"De pronto una poblaeión grande 
y. extensa apareció á mi vista. La car. 
ta que pendía á mi espalda me indicó 
Rugby. Un tren silíbó en t ie r ra ; era 
el tren especial que debía convoyar-
me. En una portezuela v i agitarse un 
pañuelo blanco: mi mujer me hacía 
signos. iSaqué el mío y g r i t é ; pero 
mis voces fueron inútiles ante el̂  vien-
to que rugía. 
" P a s é Rutgbiy y no v i más e l tren. 
En t i erra se distinguía á las gentes 
que esperaban mi paso y también sus 
gestos de animación. 
"'Pronto vino la noche; la obscuri-
id'a'd lo invadió todo y no veía nada, 
salvo una gran población cercaua en 
la que resolví aterrar. Era imposibío 
i r más lejos sin perderme. •Ningún 
árbol se levantaba amenazante; des-
cendí en un campo cerca del ferroca-
r r i l y esa fué la primera parte de mi 
viaje. 
"Eneon' trá 'bame transido de frío 
al posarme en el suelo, (hasta el extre-
mo de que no (pude abandonar mi 
asiento. í l i ibo que fricionarme con 
energía, para reaccionar. Ya en tie-
r ra sondé mi "reservoir ," encontran-
do en el mismo la suficiente esencia 
para haber terminaido mi viaje de un 
t i rón. 
"Híaibía volado cuando más á 300 
metros de.altura durante mi viaje y 
por t é rmino me>dio á 210 metros y mi 
aparato no me hab ía ocasionado nin-
guna molestia. 
" E n c o n t r á b a m e en Lic'MieM, á 18'S 
kilómetros de Londres. Eran las S y 
10 minutos. Era preciso esperar el día 
para volver á partir. 
"(El f inal de mi viaje es muy sen-
cilio. Después de haber descansad) 
en LicMield , tomé la vía aérea el jue-
ves 28 de A b r i l á las 4 y 9 minutos 
de la mañana. 'Me elevé de seguida 
fáeilmente. -Gracias á la vía férrea 
me dirigí cómodamente. Pasé Stati'-
ford, ludhaudo con el fuerte viento 
de lado que me hacía la marcha difí-
cil, pero que no impidió mi velocidad. 
Tuve necesidad de toda mi energía pa-
ra mantenerme en el buen camino. 
" D e s p u é s llegué á iQrewe, pasando 
por encima. Sarfrí niucüio de todos esos 
elementos desencadenados contra m í : 
la vista nuibiada, los músculos en ten-
sión ipara dirigirme. Me parecía que 
nunca l legaría á destinación, y sin 
embargo corría á toda, velocidad. 
" A l f in , reconocí Didstmrg y el 
punto fijado para aterrar; descendí 
pronto en una "pelouse" moj'ada. 
donde un gran gentío me esperana. 
Eran las 5 y 32 minutos de la maña-
na. Había ido muy de prisa á pesar 
de la a-tmósfera tan poco favorable. 
Me ayudaron á bajar del asiento; en-
contiiábame mojado, hela'do, y con los 
nervios en tensión por ei esfuerzo rea-
lizado, asombrado pero dichoso de ha-
ber logrado ganar Manohester en la 
carrera aérea Londres-Manchester." 
Paulhan está considerado, muy jus-
tamente, como uno de los reyes cb'l 
aire y la maes t r ía de que ha daido 
prueba constantemente le formaron la 
reputación mundial conocida por to-
dos. 
[Debutó con los dirigibles á bordo del 
" T i l l e de Paris," aficionándose á 
los viajes por el aire, hasta que a lgún 
M £ L FRONTON 
Por la tarde 
Un lleno completo. 
Elola y Narciso, blancos, contra Gá. 
rate y Bravo, azules. 
Hubo sus más y sus menos. L a pe-
loa estuvo un tanto indecisa hasta que 
el zaguero blajico quiso entrar por 
uvas. Y se llevó el gato al agua. 
Isidoro se apoderó de la primera 
quiniela. 
Dieron f i n al segundo partido de la 
tiempo después se apasionó por el 
aeroplano. Su imaginación trabajo 
muoho. inventó, creó y estudió. 
Gabriel Voisin, sin gran convicción 
le confió un día sus aparatos, sin que 
la cosa 'diera un resultado inmediato; 
pero Paulhan abrigaba la ambición de 
salir bien, con la esperanza de lo-
grario. 
F u é á'Olialons y se reveló el brillan-
te aviador que es hoy. Aumentó pro-
gresivamente la importancia de sus 
vuelos para llegar á batir el 15 de Ju . 
lio el " r eco rd" francés de duración 
en 1 hora. 7 minutos d segundos cu-
briendo 44 kilómetros 778. 
Animado por el éxito eont inuó rea-
lizando el 19 de Julio el viaje Douai-
Arras, que asombró el mundo de los 
aviadores. 
E n Vichy fué menos dichoso; pero 
logró serlo en Dunkerque, donde hizo 
7-3 kilómetros en 1 hora 37 minutos. 
E n Betíheny conquistó definitiva-
mente su gran nom'bradía, llegando á 
¡batir el " r eco rd" de Wi lbur Wi-ight, 
al cubrir 133 kilómetros 676 en dos 
íhoras 43 minutos. 
Tomó parte, enseguida, en ui;a se-
rie de "meetings" que le dieron oca-
sión para nuevos triunfos, particular-
mente en Tournai, en Ostendc, en Spa: 
en Blackipool, etc. etc. 
Estableció un "ma t ' t í h" gigantesco 
eon Latlham para el " r eco rd" de altu-
ra quedando vencedor por una altura 
"controlada" de cerca de 1,300 me-
tros. 
iSu viaje Mounnelon-Chalous y vuel. 
ta está bien presente en todas las me-
morias. Tomó parte, después, en el 
"mee t ing" de California; pero en 
presencia le las dificultades que le 
presentaron los "Wright, decidió vol-
ver á Francia. (Después de algunos 
días de descanso, la fiebre de "a acti-
vidad se apoderó de él y continuó di-
chosamente el " r a i d " de Farman, 
realizando el viaje de Orleans á Bar-
sur-Aube (200 kilómetros) volviendo 
de Bar-sur-Aube á Mourmelon. 
[Durante sus viajes tuvo conocimien. 
to do la importancia del premio del 
" D a i l y M a i l " se preparó y par t ió pa-
ra disputar á Graham "Wlhite el t r iun-
fo de la grande é importante "randon-
n é e " de Londres á Manchester, cuyo 
trofeo ganó. 
¡Con motivo de las pruebas de avia-
ción anunciadas para ayer en el " H i -
pódromo de Almendares," se reunió 
en ese local, numerosa concurrem'ia. 
ansiosa de presenciar los vuelos de los 
más pesados que el aire. 
Desde primera hora estuvo en su 
paleo el Presi'dente de la República. 
General Gómez, á quien acompañaban 
sus ayudantes y otras personalidades 
salientes de la política y de la mi l i -
cia. 
También acudió al "H ipód romo de 
Almandares," un buen conjunto de 
distinguidas dornas. 
A las 6 menos cuarto sacaron los 
mecanices del "hangar" ol ibiplano 
" V o i s i n , " con el cual había de rea-
lizar las pruebas el aviador Bello!, 
quien á las 6 menos 4 minutos puso en 
marcha el motor, que funcionó regú-
lannente. dando todo su rendimiento. 
E l público mostró ostensible ansie-
dad, que aumentó con los preparati-
vos. 
Bellot, que ha subido á su asiento, 
vuelve á bajar y se retira. 
De pronto un rumor insistente da á 
eonecer á todos que no quiere elevar-
se á pesar de que el aparato encuén-
trase en inmejorables condiciones, á 
lo que parece. 
La Empresa trata de convencer á 
Bellot. manifestándole los perjuicios 
que su obstinación le irroga. Todo pa-
rece inútil . 
Pasa el tiempo y con él se agota la 
paci-encia de la concurrencia que mu-
eha de ella abandona el loval y que de 
paso recoge su dinero en la taquilla. 
Cuando ya el sol se había puesto, y 
cuando la noche se venía encima, el 
aviador Bellot, decidió " v o l a r ; " pero 
no lo hizo, content-ándose sólo,-con re-
correr un trozo de pista, fomo para in-
tentar el vuelo delante de la tribuna. 
A l llegar á ese sitio y cuando se creía 
que se desprendería de la tierra, v i ró 
ráp idamente y echó pie á tierra. 
Así. de esa manera terminó el la-
mentable espectáculo de ayer tarde, 
en el " H i p ó d r o m o d-e Almendares." 
La concurrencia decepcionada aban-
donó entonces el local. 
Los comentarios habr ían de ser muy 
duros si los hiciéramos; pero nos con-
tentamos con recomendar á la empre-
sa tome sus medidas para lo sucesivo, 
si es que se van á repetir las pruebas, 
pues el público no puede ni debe estar 
á merced de aviadores que sin just i -
ficación quieran ó no volar. 
MANUEL L. D E L I N A R E S . 
tarde: Pedt y Lizárraga , blancos, con. 
tra Salsamendi y Echeverr ía , azules. 
F u é un aplastamiento horroroso el 
de los albos. Completamente hechos 
polvo quedaron en el tanto 14. 
Salsamendi, tremebundo. 
Luego Muuita hizo antes que sus 
compañeros los seis tantos de la se-
gunda quiniela. 
Por la noche 
Noche adorable. 
Cecilio y Salvador, blancos, y los 
azules Escoriaza y Alberdi , se disputa, 
ron el primer partido á 25 tantos. 
Ganaron los que hiciéronlo mejor: 
he nombrado á los armiños. 
La primera y única quiniela noctur-
na fué para Claudio. 
Y el segundo partido entre Isidoro 
y Machín, blancos y Mácala y Arne-
dillo, azules, culminó en un triunfo pa-
ra estos últ imos que gozaban de la 
s impat ía de lo más bello de la noche. 
Ganaron los celestes, después de u n 
empeñado y furioso cuerpo á cuerpo. 
Y terminó la fiesta ¿para siempre? 
¡Xo lo quiera Dios! 
Pagos de la tarde 
Primer partido $ 4.39 
Pr iníera quiniela „ 5.35 
Segundo partido ,, 3.61 
Segunda quiniela „ 4.61 
Pagos de la noche 
Primer partido 






Partidos y quinielas que se juga-
rán mañana martes 24 de Mayo, á las 
ocho de lá noche. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j uga rá 
una quiniela. 
NOTAS—No se dan contraseñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pr i -
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CABAS DE CAMBIO 
Habana. 23 Mavo de 1910 
A las 11 de la mañana 
Plata esisafiola 
Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español.. . 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id . en cantidades... 
Luises 
Id . en cantidades... 
El peso americano 
en plata eepañola 
98% á 9S% V. 
97 á 93 
109% á 109% P. 
10 á 10% P. 
á 5.36 en plata 
á 5.37 en plata 
á 4.28 en plata 
á 4.29 en plata 
1.10 á l . 1 0 % V . 
P r o v i s i o n e s 
Mayo 23. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes art ículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl . ' I3.V4 á I3.V2 
En latas de 9 Ibs., q t l . • á 15.00 
En latas de 41/2 Ibs. qt l . á 15.% 
Mezclado según clase, 11.00 á 11.7^ 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.10 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
De Valencin á 4% 
Almendras. 
Se cotizan de . . . 33.00 á 34.00 
Bacalao. 
Noruega 9.00 á 10.00 
•Escocia 8.V2 á 9.00 
Halifax á 6.00 
Robalo á 4..%. 
Pescada . . . . . . á 3.% 
Cebollas. 
Isleñas á 28 rs. 
Frijoles. 
De Méjico y del país 
Negros 5.% á 6.00 
Blancos gordos . . . . 5.1/íí á 5.74 
Jamones. 
Ferris. qutl. . . . . . 25.:% á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en torcerola. 
De primera • . IT.OO á l l . V ^ 
Compuesta . . . . . . . 12C% á 13,% 
Patatar. 
En barriles á 22 rs. 
En sacos del país, qt l . , á 18 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 6.% 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0|0 D. 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "BERENG-UER E L G R A N D E " 
Ayer, á las diez de la mañana sa-
lió de Santiago de Cuba para este 
puerto el mencionado vapor, en don-
de l legará el 25 del corriente por la 
madrugada, saliendo el mismo d ía á 
las 4 de la tarde para Santa Cruz 
de la Palma, Santa Cruz de Teneri-
fe. Las Palmas, Vigo, Coruña y Bar-
celona, según el anuncio publicado en 
el lugar c^'respondiente de este pe-
riódico. 
E L ' - T R A F A L G A R " 
Procedente de Mobila ent ró en 
puerto hoy el vapor noruego * * Traf al-
gar," con carga. 
E L " M L A M I " 
Con carga y pasajeros fondeó en ba-
hía hoy, e l vapor americano ' 'Miami , ' * 
procedente de Knights Key y escalas. 
E L ' ' M E X I C O " * 
Ijsta m a ñ a n a fondeó en puerto, 
procedente de Veracruz y escalas, el 
vapor americano "México, '* con car 
ga general y pasajeros. 
E L " M B R I D A " 
Este vapor americano entró en 
puerto en la mañana de hoy. proce-
dente de New York, trayendo carga 
.íceneral y pasajeros. 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Ha quedado disuelta en fecha 4 del co-
rriente la Sociedad que giraba en Máximo 
Gómez bajo la razón de Noriega y Rodrí-
guez, habiéndose hecho cargo de los cré-
ditos activos, no habiendo pasivos el señor 
D. Alfredo Xoriega, que continuará bajo 
su solo nombre los negocios á que se de-
dicaba la extinguida Socieda'd. 
Por circular fechada en San Juan de las 
Yeras, el 9 del corriente, nos participa el 
Sr. D. Balbín Fernández que ha vendido 
al Sr. D. Vicente Fernández González el 
establecimiento mixto de su propiedad ti-
tulado La Trotcha y en otra circular de la 
misma fecha nos informa el comprador que 
se ha hecho cargo de todos los créditos ac-
tivos y pasivos del referido establecimien-
to cuyos negocios seguirá bajo su solo 
nombre. 
Disuelta con fecha 11 del presente, la So-
ciedad que giraba en Buena-Vista, bajo 
la razón de Alvaroz y Aivarez, (S. en C.) 
se ha contituído con la denominación de 
Alvarez y Alvarez, una nueva, que se hace 
cargo de todos los créditos activos y pasi-
vos, así como de la continuación de los ne-
gocios de víveres, ferretería y análogos á 
que se dedicaba la extinguida Sociedad, 
siendo socios gerentes de la nueva, los se-
ñores D. José Alvarez y Alvarez y D. Se-
verino Alvarez Alonso. 
De Néw Tork en 3 y medio días, vapor 
americano Mérida, capitán Robertson, 
toneladas 6207, con carga y 25 pasaje-
ros, consignado á Zaldo y Ca. 
fSTTQUES CON it^tSISTKO AB5EETO 
Para Canarias y Barcelona, vapor espa-
ñol Berenguer el Grande, por J . Bal-
cells y Compañía. 
Para Hamburgo y escalas, vía Coruña y 
Santander, vapor alemán K. Cecllle, 
por Heilbut y Rasch. 
Para New York vapor americano Havana, 
por Zaldo y Ca. 
Para Movlla Vapor noruego Times, por 
L . V. Placé. 
Para New York vapor americano México, 
por aZldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida, por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Mayo. 
2-1—B., el Grande. New Orleans. 
„ 24—MdíVie Menzell. Génova y escalas. 
„ 25—Saratoga. New York. 
„ 26—Excelsior. New Orleans. 
„ 28—Antonio López Veracruz, escalas. 
„ 29—Callfornie. New Orleans. 
„ 30—Esperanza. New York. 
„ 30—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 31—Montevideo. Cádiz y escalas. 
Junio 
„ 1—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 1—Rheingraf. Boston. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 1—Christiania. Hamburgo y escalas. 
„ 3—Witteenberg. Bremen y escalas. 
„ 6—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 7—Pío IX. New Orleans. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
Julio 
„ 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 
„ 24—México. New York. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 25—B. el Grande. Canarias y escalas. 
„ 29—Saratoga. New York. 
„ 29—Antonio López. N. York y escalas. 
., 30—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 30—Californle. Vigo y escalas. 
„ 31—Morro Castle. New York. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
Junio 
„ 2—La Navarre, Veracruz. 
„ 7—Spreewald. Vigo y escalas. 
„ 7—Frankfnrt. Coruña y escalas. 
„ 8—Pío IX. Canaria»« y escalas. 
„ 10—Rheingraf. Boston. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava TI, de la Habana todos loa miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sobados por la maña-
na. — Se despacha á bordo.—r Viuda do Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, á las 6 do la tarde, para Sagua y 
Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 22 * 
De Nápoles y escalas en 57 días, vapor ale-
mán Marie Menzill, capitán Cilde-
brandt, toneladas 2513, con carga, con-
signado á Dussaq ' y Ca. 
De Newport (New) en 5 días, vapor ingles 
Evelyn, capitán Hlgglnbothan, tonela-
das 3600, con carbón, consignado á L . 
V. Placé. 
De Newport (New) vapor inglés Indiana-
polis, capitán Covc, toneladas 246*, 
con carbón, cosnignado á Lykes y Hno. 
De Knights Key en 12 hoi'as, vapor norue-
go Karen, capitán Msyer, toneladas 
16S9, en lastre,' consignado á G. Law-
ton Chllds y Ca. 
De Norfolk (Va.) en 5 días, vapor norue-
go Aníta, capitán Bregger^ toneladas 
1172, con carbón, consignado á Cuba 
Coal Co. 
Día 23 
De Perth Amboy en 6 días, vapor norue-
go Thelma, capitán Grum, toneladas 
1050, en lastre, consignado á C. Dal-
mau. 
De Mobila en 2 y medio días, vapor no-
ruego Trafalgar, capitán Pedersen, to-
neladas 2187, con carga, consignado á 
L . V. Pía.-ó. 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano Mlami, capitán White, 
toneladas 1741, con carga y 22 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano México, capitán Ml-
11er, toneladas 6207, con carga y 25 pa-
sajeros, consignado á Zaldo y Ca, 
BUQUES D E CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 23 
De Cuba goleta Habana, pati^n Suárez, 
con 3.540 sacos azúcar. 
De Calbarién vapor II Alava, capitán Oc-
tube, con efectos. 
De Cárdenas goleta María Carmen, patrón 
Fleixas, con 300 sacos y barriles de 
azúcar. 
De id. goleta Crisálida, patrón Albana, con 
400 sacos y barriles de azúcar. 
De Matanzas goleta Almanza, patrón Va-
lent, con efectos. 
De Santa Cruz goleta Inesita, patrón Abe-" 
lio, con 120 sacos cebollas. 
De Cabañas goleta Caballo Marino, patrón 
López, con 600 sacos azúcar y miel. 
De Marlel goleta Mariel, patrón Pérez, con 
40 cuartos miel. 
De Bañes golet San Francisco, patrón Río-
seco, con 1,800 cajas piñas. 
De Cabo San Antonio, goleta Juana Ma-
ría, patrón Alemañj, con 1,000 sac s 
carbón. 
De Canasí goleta Ira. deí Chávez, patrón 
Echavarría. con 400 sacos azúcar. 
De Sagua goleta .Esmeralda, patrón Juan, 
con 1,000 sacos de carbón. 
De Playuelás goleta Merceditas, patrón 
Torres, con 600 sacos carbón. 
De Mulata goleta Feliz, patrón Arabi, con 
30 sacos carbón y 6,000 piés de madera. 
DESPACHADOS 
• Día 23 
Para Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita, patrón 
Abollo, con efectos. 
Para Bañes goleta aSn Francisco, patrón 
Ríosoco, con efectos. 
Para Cárdenas goleta Rosita, patrón Ense-
ñat, con efectos. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
—Anuncio.—Construcción de un tramo de 
carretera entre Cifuentes y Sitio Grande, 
de la carretera de Santa Clara á Sagua.— 
Jefatura de Obras Públicas del Distrito 
de Santa Clara.—Eduardo Machado núme-
ro 29.—Santa Clara, Abril 23 de 1910. Has-
ta las dos de la tarde dei día 23 de Ma-
yo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
construcción de un tramo de carretera en-
tre Cifuentes y Sitio Grande, de la carre-
tera de Santa Clara á Sagua, y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente.—Se 
facilitarán á los que los soliciten, infor-
mes é impresos en esta oficina y en la Di-
rección General, Arsenal, .Habana.—Rafael 
do Carrera, Ingeniero Jefe. 
C 1201 30-25A 
SECRETARLA D E OBRAS PUBLICAS. 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana, Mayo 14 de 1910.— 
Hasta las dos de la tarde del día 24 de 
Mayo de 1910, se recibirán en esta Oficina 
proposiciones en pliegos cerrados para la 
ejecución de las obras de reparaciones en 
la casilla de pasajeros de la Aduana de la 
Habana, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente.—Se facilitarán informes 
é impresos á quienes los soliciten.—Juan 
M. Portuondo, Ingeniero Jefe. 
C 1447 alt 6-14 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Cuerpo de policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—A las dos p. m. del día 30 de Mayo 
de 1910, se recibirán en. este Negociado 
proposiciones en pliegos cei-rados para el 
suministro y entrega de los impresos y 
efectos de escritorio que se necesiten du-
rante el año económico de 1910 á 1911 y 
entonces se abrirán y leerán públicamente 
Se darán pormenores y facilitarán plie-
gos de condiciones á quien-lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso ao les 
pondrá: Proposición para 
Enrique Molina, 
Jefe del Material. 
C 1400 alt 10-10 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION.— 
Cuerpo de Policía de la Habana.—Negocia-
do de Material de Policía 6 de Mayo de 
1910.—Hasta las dos p. m. del día 6 de Ju-
nio de 1910, se recibirán en este Negociado 
proposiciones en pliego cerrado para fl 
suministro y entrega del maiz, avena, heno 
del Norte, heno del País y malo ja que se 
necesite durante el año económico de 1010 
y 1911, y entonces se abrirán y leerán 
públicamente. Se darán pormenores y fa-
cilitarán pliegos de condiciones á quien los-
solicite. Los sobres conteniendo las pro-
posiciones serán dirigidos al que susrrlbo, 
y al dorso se les pondrá: Proposición 
para ^ 
Enrique Molina, 
;. Jefe del Material. 
C 1401 alt. 10-10 
C 1352 alt. 8-3 
D I A R I O D E L A MARINA.—EdieiAn de la tarde—Mayo 23 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Manén. el prodigiofio violinista espa-
ñol, oonsidprado como el primero del 
mundo hoy, volverá á deleitarnos esta 
noche, con su arte privilegiado, en la 
.Sala Espadero, que ha arrendado la 
Sociedad Filarmónica de la Habana. 
Si la noche de su presentación el 
eximio artista arrebató k la concu-
rrencia distinguida y culta que allí se 
rongregó. podrá calcularse el entusias-
mo que esta noche habrá. 
E l grandioso concierto de Men-
delhssonn, será interpretado por Ma-
nen, así como la CJmcoiM de Bach ; el 
Canio del Ttisusñor de Sarasate; la 
Honda des MMM de Bazzini. 
Le acompañará el eminente pianista 
señor Nin, director de la Sociedad Pi-
tarmonÉt-a. que es á quien debemos esta 
oportunidad de saborear arte tan in-
tonso. 
A propósito de Manen. 
Me escribe el maestro Nin. una car-
t i i , ama-ble como todas las suyas, y que 
inserto gustosísimo, como contestación 
á las numerosas cartas y exhortaciones 
que he recibido sobre el asunto. 
Dice así : 
" M u y distinguido amigo: 
No ha caido en saco roto su indica-
ción, n i ninguna de las que usted ha 
tenido la benevolencia de hacemos. 
Dentro de unos días convocaré la D i -
rectiva para tratar de eso, porque co-
rresponde, su deseo, con el de una res-
petable cantidad de entusiastas que no 
pueden, por razones de orden material, 
inscribirse en la Filarmónica. Yo pro-
pondré que se autorice r,l señor Manen 
para que dé un gran concierto en#el 
Nacional. Hasta ahora, mis deseos han 
sido siempre ratificados por el Comité. 
Espero gozar, esta vez. de igual privi-
legio; informaréle de ello inmediata-
mente, por ser usted el iniciador, en la 
prensa, del proyecto." 
De esperar es que la nunca desmen-
tidad amabilidad que ha hecho aceptar 
al señor Ñüf mi indicación, no encuen-
tre obstáculos en el seno de la Direc-
tiva de la Sociedad Filarmónica. 
Este acto del maestro Nin prueba 
una vez más la verdadera vocación ar-
tística que preside todos sus actos, y 
el amor que á la cultura patria profe-
sa, permitiendo que la Habana admire 
al grandioso artista que nos honra con 
su visita. 
Gracias maestro: en mi nombre y en 
el de la sociedad habanera. 
i Esta noche unirán sus destinos en el 
'templo de Belén, la gentilísima- señori-
ta Sarah Gutiérrez Lee, y el inteligen-
te ingeniero señor Francisco Landa. 
i A las nueve dará comienzo la cere-
monia. 
Boda elegante á la que no faltaré. 
E l hogar siemprp ven-turosn y feliz 
de los jóvenes esposos señora Consuelo 
iXadal y el caballeroso y distinguido 
'joven oficial del Ejército Permanente 
señó^Evan Griffíth, se ve colmado de 
dichas con la llegada de una niña pre-
ciosa 
Llegue á los afoi-tunados papas, la 
más cordial de mis felicitaciones. 
* 
» # 
Ta está fijada para el entrante mes 
tdc Junio, la boda de la interesante y 
distinguida señorita Julita Jor r ín . con 
el correcto joven señor Enrique Cui-
mell. 
Boda distinguida. 
¡ Qué baile de las Flores el celebrado 
anoche en el Centro Asturiano! 
Hermosísimo, como no se recuerda 
otro de su índole tan animado y ale-
gre. 
Una concurrencia enorme se abalan-
zaba desdo las ocho y media de la no-
che hacia las puertas de Zulueta y San 
Rafael que dan acceso á la gran Socie-
dad regional, siendo inúti'les los es-
fberzos que hacían para contenerla la 
policía y los vocales de la Sección de 
Itecréo y Adorno. Imposible, por lo 
tanto, evitar disgustos y atropellos, que 
no fueron numerosos, sin embargo, 
gracias al tino y á la discreción de la 
comisión de puertas. 
Los salones del Centro Asturiano, 
3 a de por sí tan espléndidos, lucían 
anoche como nunca, rebosantes de luz, 
do flores, de follaje, de mujeres gra-
ciosas y bollas. 
Había algunas que llamaban singu-
larmente la atención por su elegancia 
exquisita. 
Imposible citar nombres. Básteme 
decir que las familias más distingui-
das de la colonia asturiana estaban 
allí, dando el tono del refinamiento y 
del buen gusto á aquella fiesta con que 
la juventud festejaba el triunfo de la 
Primavera. 
Los "carnets" lindísimos, y no me-
nos lindos también los "bouquets" de 
rosas con que se obsequiaba á las da-
mas. 
La popular orquesta de Fe4ipe Val-
dés se hizo aplaudir mucho en la in-
terpretación del selecto programa bai-
lable. 
Cuando nos retiramos del baile, á la 
una de la madrugada, estaba aquel en 
su mayor animación. 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Centro astur merece todo género de 
alatbanzas por el éxito brillantísimo de 
la fiesta de anoche y por el arte con que 
supo decorar los salones, que merecen 
realmente visitarse. Yo rae complazco 
en prodigárselas, haciendo particular 
mención del Presidente don José Cue-
to y del Secretario don Alberto Rodrí-
guez, que fueron los héroes de la jor-
nada. 
Esta noche, de ocho á diez, estarán 
abiertos a-l pífblico los salones del Cen-
tro para que la sociedad habanera pue-
da admirar el hermosísimo decorado de 
los mismos. 
La orquesta de Felipe Valdés ame-
nizará si acto. 
En el Colegio San Francisco de 
Paula," que dirige el doctor Pablo M i -
mó, y con motivo de celebrar su fiesta 
onomástica la señora Trinidad Gutié-
rrez de Mimó, tuvo lugar ayer un es-
pléndido y suntuoso banquete, al que 
asistieron más de cincuenta comensales 
de la intimidad de la familia Mimó-
Gutiérrez, entre los que se contaban 
distinguidas señoras y señoritas de ia 
buena sociedad habanera, catedráticos 
y alumnos de la Universidad y del Ins-
tituto, los doctores Moas, Zarraluqui y 
otros amigos. 
Terminado el banquete improvisóse 
una reunión familiar en que hubo 
música y se rindió culto á la poesía, 
haciéndose votos porque la felicidad 
sonría, sin intermitencias, en el hofirar 
dichoso del ilustrado director de "'San 
Francisco de Paula." 
La Asociación del Apostolado, esta-
blecida en la parroquia de Jesús del 
Monte, ceWbra este año solemnes cultos 
al sagrado eoraaón de Jesús, en la for-
ma siguiente: 
Día 2 de Juuio.—A las 6 p. m., se 
izará la bandera con música y salvas 
de chupinazos. 
Del 3 al 11.—A las 8 a. m.. misa 
con acompañamiento de armonium y 
rezo de la Novena. 
E l día 5. la misa será á las nueve, 
cantada, de tres ministros y sermón. 
En ese acto se bendecirá el estandarte 
de la congregación, siendo madrina la 
señora Paulina P iña de Larrea. 
Día 12.—A las 7 y cuarto a. m.—Mi-
sa de comunión gen-eral, por el Kxcmo. 
é Iltmo. Sr. Obispo Pedro González Es-
trada. 
A las 9 a. m.—Gran fiesta, con asis-
tencia del citado señor Obispo de me-
dio Pontifieal, celebrando el Padre Di -
rector de la Congregación, Pbro. Ma-
nuel Menéndee y estando el sermón á 
cargo del Rvdo. Padre Director de Be-
lén, Fernando Ansoleaga. Se cantará 
la misa de los Bajos del maestro Es-
laA â. por escogidas voces y orquesta, 
bajo la dirección del profesor señor 
Pacheco. 
Las personas devotas del Sagrado 
Corazón de Jesús que deseen contri-
buir para el mayor esplendor de estos 
cultos, pueden enviar sus limosnas al 
señor Cura Párroco. 
De un séxtuple bautizo me hago eco 
Nada mejor que copiar esa original 
tarjeta smi/vemr del grandioso acto, ce-
lebrado el día de la Patria en Mlaria-
nao. 
Dice así la tarjeta: 
^ 'María Nestora Primitiva Blanco y 
Bamet, nacida en San Antonio de los 
Baños, provincia de la Habana, á las 
doce y media de la madrugada del 24 
de Febrero de 1896. tengo el honor de 
participar á mis allegados y á las per-
sonas que me distinguen con su amis-
tad: 
Que he sido bautizada solemnemente 
•hoy viernes 20 de Mayo de 1910, en la 
residencia de mis padres, calle del 'Ge-
neral Lee. número 21 B. Parroquia de 
los Quemados de Marianao; 
Que mis padrinos son mis ahuelos 
paternos, la señora Dolores Coll y el 
señor Narciso Blanco; 
Que son mis padres la señora Dolo-
res Barnet y Roque y el señor Valen-
t ín Blanoo y Col! ¡ 
Que mis abuelos maternos son Jaime 
Barnot y Ruiz (q. e. p. d.) y la señora 
Nestora Roque viuda de Barnet, pre-
sente en la ceremonia; 
Que en esto mismo memorable día 
han sido bautizados también, conjun-
tamente conmigo, mis hermanos Es-
ther, Rogelio é I l i lda María Iluminada, 
CU primito mío y una niña amiga ¡ 
Que nadie debe de extrañarse de un 
bautizo tan demorado, supuesto que 
Nuestro Señor Jesucristo, estrolla y 
guía del hombre en esta vida, fué bau-
tizado en su mayoría de edad, la que 
yo no he alcanzado aún. 
Y que con satisfacción firmo la pre-
sente en esta fecha gloriosa, aniversa-
rio de la constitución de Cuba como 
República, y en que reaparece á nues-
tra vista asombrada ol maravilloso co-
meta do Halley. 
María N . Blanco y Barn t t . " 
El padre de los cuatro primeros ni-
ños bautizados >s nuestro estimado 
amigo señor Valentín Blanco. Jefo del 
Departamento de Tráfico de los Ferro-
carriles Unidos. 
Reciba por el fausto acontecimiento 
mi felicitación más cordial. 
* 
* * 
El gran Conservatorio de Música y 
Declamación de Peyrellade. prepara 
una soberbia fiesta de arte en su her-
n;oso local de la calzada de la Reina. 
Tomarán parte en este concierto vo-
cal é instrumental, las pianistas seño-
ritas Amada Julia Muñoz, que ejecuta-
rá el Bolero de Raff; Rosalía Rodrí-
guez una Somta de Beethown; y algo 
de Grieg las señoritas Rosa " íon toro y 
Caridad Sa'borido y Portuondo. 
Habrá también obras de conjunto 
sinfónico y vocal. 
L;n bautizo muy simpátk-o ha tenido 
lugar ha pocos días. ^ 
E l del graciosísimo niño Manuel Ra-
món, hijo adorado del joven y distin-
guido matrimonio señora 'María de los 
Angeles Roig y el talentoso abogado 
doctor Manuel Cano y Martí . 
Padrinos del hahy fueron, sus abue-
•litos. señora Francisca Parnés de Roig 
y señor Rufino Cano y Ortiz. 
Reciba el nuevo cristianito mis votos 
por su eterna felicidad. 
Una nota de duelo para consignar 
dos fallecimientos ocurridos en estos 
días. 
"Cno de ellos, el de una joven dama, 
la señora Terina Soto de Fominaya, 
que ha llenado de consternación el ho-
gar donde reinaba con sus encantos y 
virtudes. 
Lleguen á su infortunado esposo, el 
señor Carlos Fominaya y sus demás 
atribulados familiares mi pésame más 
sentido. 
También el cable nos ha traido des-
de Baltimore la nueva del fallecimien-
to del regpetahle y acaudalado banque-
ro de esta plaza, Mr. George L. Childs, 
tan querido por todos en nuestra so-
ciedad. 
Su viuda, la señora Aurora San Pe-
layo, que se encuentra allí, tuvo tiem-
po de recojer su último suspiro. 
Llegue á la desconsolada dama mi 
expresión de sincera condolencia. 
iReo^bo una tarjeta soiivevir del ac-
to do la primera comunión del niño 
Angel Acosta Velo, efectuada en la 
Iglesia de Belén el día 15 de 'los co-
rrientes. 
Gracias i5or el recuerdo. 
Dos jóvenes esposos, la bellísima se-
ñora Leocadia Bonachea y el señor V i -
cente Pardo Suárez. Jefs de Despacho 
de la Cámara de Representantes, han 
tenido un niño hermosísimo, que ha 
inundado de dichas su dulce hogar. 
Les felicito cordialmente. 
M i cariñoso amigo el señor Antonio 
Acea. apreciablo contador del Gran 
Teatro Nacional, me envía la siguiente 
nota que copio á continuación: 
Esta noche, lunes, se efectuará la 
función gratuita con que la Sociedad 
de Fomento del Trairo, obsequia al 
público. 
Figuran en el programa. La H i j a ele, 
bps Flores, primorosa comedia de nues-
tra inmortal poetisa Gertrudis Gómez 
de Avellaneda. El E s p í t á u de Martí , 
rio Bonifacio Byrno, y el juguete có-
mieo on un acto. La Cuerda Floja. 
Mañana, martes, estreno de la rego-
cijada comedia do Eduardo Várela Ze-
(¡uoira: La Recovrpivtfa. 
A juzgar los ensayos será La Recon-
quista, un éxito de risa. 
E l miércoles, va ol estreno de una 
obra do Guimerá. La Pecadora, puesta 
en escena por Mimí Aguglia. en ita-
liano. 
« * 
Día por día alcanza nuevos triunfos 
la compañía de opereta y zarzuela que 
\ iriio actuando en Payret. 
lias cuatro roprosentaciones consecu-
tivas que I-leva " L a Viuda Alegre," en 
[as que el teatro so ha visto colmado 
do público así lo demuestran. 
Todos encomian ol lujo, "atrezzo" y 
decorado, y su interpretación en los pa-
peles principales que lo dan la Calvó, 
U Zaldivia y el barítono Brunaí . 
Promete perdurar esa obra en los 
carteles. 
jirrcnirL ANGEL MENDOZA. 
Ya empezó la liquidación definitiva de 
las existencias de 
L E P R I N T E M P S . 
Después del Balance.—Todas son 
gangas, que aprovecharáQ quienes pri-
mero acudan. 
jj 3 0 D I A S D E L I Q U I D A C I O N !í 
L E P R I N T E M P S , O b i s p o e s q u i n a á Compost .e la 











R E T R A T O S 
Artísticos y comereiailes desde un 
peso la medáa doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
y Conrp.. San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotografíeos. 
nue representa en "Payret" la obra ñ 
Kranz Lehar. obtuvieron ruidosos aplauso? 
Por cierto que en esto do las operetas 
oenrre una tremenda Inmoralidad. 
JÜOB proponemos tirar de la manta, en 
bien do lo honrado y de lo justo. 
Cuando no haya estrenos de que tra-
tar, ya hablaremos... y claro. 
A C T U A L I D A D E S 
L a B e l l a A y g e l . 
Primera buena cualidad de la debutant» 
del sábado es ser bella de verdad: hermo-
sísima: de finas facciones y grandes 
oíos; elegante y ricamente trajeada: venció 
en el primer instante de su aparición. 
Cualidades artística», estas: voz de ex-
celente volumen, afinada y no muy exten • 
sa; frasea con claridad, dice bien y acciona 
con desenvoltura, dando al couplet toda la 
debida intención. Un detalle: cantó cou-
plets finos, ligeramente picarescos, como 
deben Mr, sin desolantes ni ordinarieces 
Ahora bien: aconsejamos á. la bella Ay-
gel que no cante flamenco, no por nada, 
«ino porque lo han cantado aquí Amalia 
Molina, la Salerito y Pura MartlneT:, oon 
todas las de la ley. 
En suma: la Aygel es una triunfadora 
IMPRESIONES^ TEATRALES 
N A C I O N A L 
T e a t r o C u b a n o . 
Ni el noble intento de unos pocos auto-
res entusiastas, p| el nombre excelso de 
Martí, ni el deseo de oir una obra de la in 
signe Avellaneda—obra nueva para esta 
generación—ni el atractivo de pronunciar 
un discurso literario el honorable Vice-
presidente de la República, ni el de ver el 
excelente cuadro artístico que se ha agru-
pado en torno de Luisa Martínez Casado, 
nada, en fin, atrajo al público que, como 
monstruoso Cachupín de cien cabezas, se 
quedó en casa. 
No nos sorprende el resultado: Martí, 
con su nombre glorioso, no puede dar ni 
siquiera un destino de escribiente tempo-
rero y por eso no estuvo llena,la función 
en homenaje suyo. Si en ves! de su fino 
proverbio Amor con amor se paga, se hu-
biera anunciado la bufofiada El ra bazo, es-
crita por Pancho Panduro, habría acudido 
mis concurrencia. Y si en vez de un dis-
curso lleno de interés y erudición del señor 
Zayas se hubiera bailado una rumbita por 
las hermanas Cocorloco, habría sido ma-
yor la entrada. 
Así están las cosas... y basta. 
Vamos á ver si esta noche, siendo grá-
tis la función, acude el público. Si acudft; 
es probable que las cosas cambien en pro 
del "Teatro Cubano." 
En e! delicado tipo de Flora de La hija 
de las Flores, de la Avellaneda—obra her-
mosa por todos concepto»—debutó una da-
ma joven que está llamada á, grandes éxi-
tos: la señorita Carmen Navarro. Es una 
joven bella, simpática, de voz sugestiva, de 
excelente escuela declamatoria, que obtuvo 
merecidos aplausos. 
Si es verdad que lo que empieza bien 
acaba mal y viceversa, no debemos deses-
perar del éxito de la temporada que cd-
menzó el sábado en el "Nacional." E l pú-
blico que se ha tragado & conciencia tan-
tas papas... de la tierra, con y sin mú-
sica, comprenderá que ahora se le quiere 
dar algo bueno, susceptible de ser cada 
día mejor. 
Esperemos. 
P A Y R E T 
Opm*€ta, 
L a compañía que dirige el autor de La 
Gatita, Jacinto Capola, ha comenzado á 
cumplir su palabra, de darle al público el 
plato favorito, la opereta. 
Hasta ahora, ha puesto en escena El en-
canto de un vals y La Viuda Alegre, am 
has con éxito. No compararemos la inter-
pretación de estas obras con la que pueda 
darles cualquier otra compañía, por ser 
los precios muy diferentes. Cada cual es 
buena con relación á lo que cuesta. Si 
compran ustedes un sombrero de 2 pesos, 
no pueden exigir que sea de igual claes 
que uno de 4. Pero uno y otro pueden 
ser muy aceptables dentro de las leveft 
de relatividad. 
Lo que sí garantizamos es que Teresita 
Calvó. Rosa Planch, Adela Zaldivia, León, 
Brunat y el resto del elemento masculiro 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
L a función que ofrece esta noche la 
sociedad creada para el fomento del 
teatro cubano es gratis. 
Los que deseen asistir, deberán pro-
ve-rse de billetes en el Ayuntamiento. 
E l programa es variado. 
Payret.— 
En función corrida y á sesenta cen-
tavos luneta y entrada la compañía 
que dirige ell señor Capella illevará á 
esrrna esta noche " L a Viuda Alegre." 
opereta donde tanto se distingue la 
gentil Teresita iCalvó, en su simpático 
papel de Ana de Q-lavari. 
E l activo representante Coronel Ro-
dríguez Arango ya anuncia " E l Sol-
dado de caifé con ledie." opereta que 
será presentada con tiujo de vestuario 
y decoraciones. 
Se está traduciendo ' * La Rosa ' de 
Argel," opereta que sustituye á " L a 
Princeea del Dollar," en Nueva York 
y que gustará á nuestro público tanto 
6 más que " L a Viuda Alegre." 
Albisu.— 
" L a Cura de Amor." la famosa 
opereta del maestro Eysler. se pondrá 
en escena hoy en el concurrido teatro 
de ATbisu para que luzcan sus nota-
ble^ facultades las excedentes tiples 
Iris y Peral, las das columnas artísti-
cas del teatro de la plaza de Albear. 
"San Toy." "Doña Juanita" y 
" E l Conde de Luxemburgo," son las 
tres magníficas obras que llevará á la 
escena la compañía de opereta que tie-
ne á la gentilísima Peral como una de 
sus tiples más populares y valiosas. 
Esta nooihe, como siempre, habrá un 
terrorífico lleno en el teatro AlbisiL 
Oran Teatro del Politeoroa.— 
Cada noche se ve mós favorecido 
este simpático coliseo. 
L a compañía de zarzueia <jae dirige 
el popular Regino López, cuenta sus 
éxitos por representaciones. 
L a función de esta noche consta de 
das tandas, combinándose éstas con 
dos obras de gran éxito. 
Helas aquí: 
A las ocho: la zarzuela "Ejército 
Permanente.'' • 
A las nueve; "Xa^fj . 
L a primera es de ft*-" 
música del reputado ^ l 
la segunda do los h(.rlnah tp0 ^ 
Hoy se repite el ^ 
Pronto: " E l ci.rre 0' 
zuela de actualidad. (\f. î<." 
r i y una magnífica .Tí 
gran Arias. 0 r ^ i ^ 
Mart í ,— 
E l aplaudido quinteto » 
llevará hoy á escena " v a ^ 
co," "Se formó la r u m b a d 
piracion de Borinquen " 
sa.s obritas donde tanto U : 
cultades artísticas la horm ^ 
ra. alma del popular \ 
. Esta noche se estrenará^J' ' 
sa cinta cinematográfien titlfap>> 
guel Strogoff," que ha sido ^ 
da famosa novela de Jnlio v 3 ^ 
E l martes estreno de la 
magia "Luc i fe r , " obra d e l T ^ 
Reinóse. ^ 
Actualidades.— 
Con la Rostow y la Ayeei h 
to el entusiasmo en el alegre \ y 
veterano y risueño e m p r e ^ 
bio Azcue. 
Lydia dará esta noche exh'iJ 
bailables griegos y oriental^ v i 
gd cantal» marianas y granad 
E n cada tanda se proyecíará^ 
ciosas películas einematográ^2 
diversos asuntos, que serán 2 
das con los agradables danzón» 
con tanto" gusto toca la orquJ! 
Vicentico Lanza. % 
Teatro Habana,— 
Los que deseen hacer una obn 
caridad pasando una noche agrt̂  
no olviden que esta noche tendr» 
to en el teatro Habana, la gran 
ción corrida á beneficio íntegro,!,' 
víctimas de Pinar del Río. en li 
toman parte los aplaudidos arti 
I l u r i Pórtela, Bella Pepee v)i 
Nell. que tan admirados fueron > 
teatro Payret. 
Tónico digestivo, — 
E;n esta «poca de lucha per 1¿ 
temeia, el trabajo intelectiial y 5 
prodiice el agotamiento del 
nervioso ¡por .exceso de fimciooíü] 
to en eil cerebro, debilita nido el 
miago. Se impone el uso de un tós 
digestivo y el único que sienapretr 
fa es el Bliixir Estomacal de Sáii 
(arlos 
S A I M BONACHEA 
ALMUERZOS Y COMIDAS ECONOMICOS 
Arroz oon pollo todas las noches 
P R A D O 1 3 
C 1369 M3 
M O L I N O R O J O 
H O Y 
Extraordinaria función. 
A las ocho: La zarzuela de gna 
to "Los Secretos de un Harem.' 
la aplaudida Pepita Carbonell v 
del Campo. LTna película. Baili 
couplets por 'la aplaudida Bella U 
A las nueve: La graciosa zara 
" U n Marido de Bainoa." Estraw 
una película. Bailes por la ovac 
da Bella Zaida. 
A las diez: L a zarzuela de 
éxito " Cuadros al Natural.[»i 
aclamada Pepita Carbonell y ^ 
Campo, Estreno de un baile j 
plcts por la bella Zaida. we 
su género. 
CVIañana, reaparición de la Sj» 
A.bogado y Notario.—Habana 5» 
Obispo y Obrapía. Teléfono 790. 
4568 
P a r a t e r m i n a r e l M E S 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A E N 
W a r a n d o l , dob le a n c h o , á 13 c e n t a v o s . — O r g a n d í s finísimos, á 15 
centavos .—Nans i i s b o r d a d o s , á 17 c e n t a v o s . — P i e z a s C r e a , n ú m e r o 
l .OOO, á 2 p e s o s . — E n c a j e V a l e n c i e n , á 1 c e n t a v o v a r a . — E n c a j e i m i -
t a c i ó n , á 3 c e n t a v o s . - T i r a s b o r d a d a s , á 3 c e n t a v o s . — E n t r e d ó s tor -
c h o n , de 10 c e n t a v o s , á 5 . — E n c a j e g u l p u r , de 1 0 c e n t a v o s á 5 .—Seda 
C h i n a , m u y fina. 3 0 p u l g a d a s de a n c h o , á 5 c e n t a v o s . 




INTERESA á l a s D A M A S s a b e r q u e h e m o s r e c i -b i d o l a s co l ecc iones de t e l a s y a d o r n o s de ú l t i m a m o d a , p a r a e l V E R A N O . 





BLUSAS DE ENCAJE, NEGRAS, LIMOH, BORDA-
DAS. APLICACIONES DE PUNTO, BORDADAS, 
ETC., ETC. EL MEJOR SURTIDO DE LA CIUDAD. 
ESTAMOS LIQUIDANDO EL PIQUE BORDADO, A 
60 CENTAVOS V A R A - - - - - - -
LA HABANA TEJIDOS, SEDERIA LiVEDADES t : O B I S P O Y A G U A C A T E J » 
¡L d e p o d e r s e r v i r l a s c o n a c i e r t o . 
M 
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